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Suomen opetusministeriö pitää japanin, kiinan ja arabian kielten osaamista
tärkeänä Suomelle, sillä vuonna 1997 ilmestyneessä Kansainvälistymisen
tavoiteohjelmassa (Opetusministeriö 1997) ehdotetaan, että näiden kielten
opiskelun voisi aloittaa jo lukiossa. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyt-
tää asianmukaista oppimateriaalia.
Eräs vieraan kielen opiskelijan tärkeimmistä tehtävistä on kasvattaa
tietämystään vieraan kielen sanastosta, jossa tarkka ja ajantasainen
erityisesti kielen opiskeluun tarkoitettu sanakirja on tärkeä apuväline.
Sanakirjan toimittaminen on erittäin vaativa ja mittava tehtävä, johon liitty-
vien valtavien teoreettisten ja käytännöllisten ongelmien laiminlyöminen voi
vesittää lopputuloksen. Erityisen tärkeä on muistaa, että sanakirjalla on aina
jokin kohdeyleisö ja käyttöfunktio – kaikkia mahdollisia tarpeita ja käyttäjiä
palveleva sanakirja on mahdottomuus.
Käsittelen tässä tutkielmassa sanakirjatyön teoriaa ja tietokoneavusteisen
kielentutkimuksen menetelmiä japani-suomi -opiskelusanakirjan kannalta.
Pyrin esittämään mahdollisimman käytännönläheisesti miten tietokoneavus-
teisia kielentutkimuksen menetelmiä voidaan soveltaa japani-suomi -opiske-
lusanakirjan toimittamisessa. Suomessa on julkaistu yksityisten japani-
harrastajien toimittamana kaksi pientä japani-suomi -sanakirjaa, joiden
käyttökelpoisuutta oppimateriaalina rajoittaa yhtäältä hakusanojen vähäinen
määrä ja toisaalta sanoista kuvatun tiedon niukkuus.
Tietokoneavusteisen kielentutkimuksen menetelmät kuuluvat nykyään
yhtenä osana sanakirjatyön tutkimusvälinevalikoimaan, jotka perinteisem-
pien menetelmien ohella helpottavat ja nopeuttavat monia sanakirjatyön vai-
heita. Voidaan myös perustellusti väittää, että niiden avulla on mahdollista
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saavuttaa tarkempia sanaston kuvauksia, kuin yksinomaan perinteisiä
menetelmiä käyttäen, joten niiden soveltaminen japanilais-suomalaiseen
sanakirjatyöhön on mielestäni erittäin tärkeää.
Tietokoneavusteiset kielentutkimuksen menetelmät ovat tehneet läpimurron
maailman eniten opiskellun vieraan kielen, englannin, kaupallisessa sanakir-
jatyössä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Läpimurron voi katsoa alka-
neen Harper Collins -kustantamon ja Birminghamin yliopiston yhteisestä
COBUILD-hankkeesta, jonka toiseen vaiheeseen myös Helsingin yliopiston
yleisen kielitieteen laitos osallistui analysoimalla hankkeessa käytetyn 200
miljoonan juoksevan sanan tutkimusaineiston, Bank of Englishin (Järvinen
1994).
COBUILD-hankkeen vetäjä John Sinclair korostaa tietokoneavusteisen
kielentutkimuksen menetelmien ja suurten aineistojen systemaattisen
tutkimuksen mahdollistavan niin laadukkaan evidenssin löytämisen, ettei se
ole aiemmin ollut mahdollista.
Especially in lexicography, there is a marked contrast between the data
collected by computers and that collected by human readers exercising
their judgement on what should and what should not be selected for
inclusion in a dictionary. (Sinclair 1991: 4).
Tutkielman pääpaino on sanakirjatyössä, mutta esittelemäni menetelmät
eivät rajoitu pelkästään siihen, vaan niitä voidaan soveltaa myös muunkin
tyyppiseen kielen tietokoneavusteiseen tutkimukseen. Suomessa tietokone-
avusteisella kielentutkimuksella on pitkä, kunniakas ja elinvoimainen
perinne myös ulkoeurooppalaisten kielten tutkimuksessa ja toivon, että tämä




Esittelemäni menetelmät on tunnettu jo kymmeniä vuosia, mutta tietotek-
niikan kehitys viimeisen noin 20 vuoden aikana on kuitenkin tehnyt niistä
yhä helpommin sovellettavia. Menetelmien soveltamiseen ei välttämättä
tarvitse laskentakeskuksen konesalissa humisevaa keskustietokonetta ja
esoteerista numeronmurskaustaitoa, vaan tavallisen opiskelijan taidot ja
kotitietokone riittävät.
Tämä tutkielma ei olisi onnistunut ilman Tokion yliopiston yleisen
kielitieteen laitoksen () jatko-opiskelijan  
	 Chiba Shôjun apua, joka auttoi minua japaninkielisen testiaineiston
hankkimisessa. Haluan esittää erityiset kiitokset myös Helsingin yliopiston
tietokonelingvistiikan professorille Kimmo Koskenniemelle ja yleisen
kielitieteen assistentille Kari Pitkäselle, jotka ovat luotsanneet kulkuani
tietokoneavusteisen kielentutkimuksen parissa sekä ohjanneet tätä
tutkielmaa yli hallinnollisten oppiainerajojen. He eivät kuitenkaan ole
vastuussa tämän tutkielman mahdollisista virheistä ja puutteista, vaan niistä
vastaan tietysti itse.
1.2. Tutkielman rakenne
Tutkielman aluksi esittelen sanakirjatyön teoriaa ja havaintoja.  Pyrin erityi-
sesti tuomaan esille sen miten vaativaa sanakirjatyö on ja miten oleellista
sanakirjaa suunniteltaessa on ottaa huomioon sen oletettu kohdeyleisö.
Tämän jälkeen esittelen ja arvioin olemassa olevat kaksi japani-suomi -sana-
kirjaa, koska tutkielman tarkoituksena on esitellä havaintoja ja menetelmiä,
joiden avulla tällaisia sanakirjoja voitaisiin tehdä paremmin.
Arvion jälkeen siirryn käsittelemään sanakirjatyössä hyödyllisiä tietokone-
avusteisen kielentutkimuksen menetelmiä, jotka perinteisiä menetelmiä täy-
dentäen auttavat sanakirjatoimittajaa tekemään päätöksiä koskien haku-
sanojen valintaa, merkitysten kuvausta, sitaattien valintaa ja alamerkitysten
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järjestelyä. Tietokoneavusteisten menetelmien soveltaminen ei kuitenkaan
ole mahdollista ilman tutkimusaineistoa, jota voidaan käsitellä tietokoneella,
siksi tätäkin aihepiiriä käsitellään tässä yhteydessä.
Japaninkielisen tekstin käsittely tietokoneella on seuraavan luvun aihe.
Japaninkielisen tekstin automaattinen käsittely ei ole aivan helppoa, koska
japanin kirjoitusjärjestelmä sisältää neljä erilaista kirjoitusmerkistöä ja
valtavan määrän merkkejä. Tilannetta hankaloittaa osaltaan myös se, ettei
japaninkielisen tekstin esittämiseksi tietokoneella ole vielä vakiintunutta
standardia.
Viimeisessä luvussa testaan esittelemiäni menetelmiä ja ohjelmia käytän-
nössä tutkimalla 	 kuru -verbin esiintymistä autenttisessa sanoma-
lehtitekstissä. Pyrin jäljittelemään sanakirjatoimittajan työtä vaihe vaiheelta




2. Sanakirjatyön teoria ja käytäntö
2.1. Sanakirjoja erilaisiin tarpeisiin
Sanakirjatyö eli leksikografia on soveltavan kielitieteen osa-alue, jonka pää-
määrä on tehdä ja julkaista sanakirjoja ihmisten käytännöllisiin kielellisiin
tarpeisiin. Sanakirjatyön historia ulottuu yli kahden tuhannen vuoden pää-
hän, mutta yleisen kielitieteen menetelmiä ja teoriaa soveltava sanakirjatyö
on oman vuosisatamme ilmiö.
[...] it is important to realize that every dictionary, even the most
general one, pursues a certain aim or set of aims. For example, the
presentation of the material depends very much upon whether the
dictionary is planned to serve primarily one’s scholarly collegues, or
the students, or the man in the street. […] In short, the possible aims of
dictionaries show a variation as great as that of the language and of the
society’s needs and their subjective interpretation. It is clearly
impossible to pursue all these purposes in one dictionary. The decision
concerning the purpose or the combination of purposes of a planned
dictionary is one of the most important ones. A good part of both the
scientific and the commercial succes of the dictionary will be a result
of how reasonably this decision was made and how adroitly it was
carried out. (Zgusta 1971: 215–216).
Yllä lainatun sitaatin mukaan erilaisia sanakirjoja voi olla rajattomasti.
Kääntäen voidaan sanoa, että kaikkia käyttäjiä ja käyttötarkoituksia palve-
leva sanakirja on käytännössä mahdottomuus. Tämä on helppo ymmärtää
kun ottaa huomioon, että eri kieliä arvioidaan olevan maailmassa useita
tuhansia – David Crystalin mukaan arviot kielten määristä vaihtelevat 3 000
ja 10 000 välillä (Crystal 1997: 286). Kaikki kielet sisältävät kymmeniä tai
jopa satoja tuhansia tuhansia sanoja, esimerkiksi Webster’s Encyclopedic
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Unabridged Dictionary of the English Language sisältää yli 250 000
hakusanaa, joista kullakin on yksi tai useampi merkitys. Puhujia näillä
kielillä on yli kuusi miljardia. Puhujien kulttuuritausta, koulutustaso ja
sosio-ekonominen asema ovat hyvin erilaisia. Yleensä yksi ja sama puhuja
hallitsee useita rekistereitä kuten arkipuhetta ja kirjakieltä sekä erikoiskieliä,
kuten ammattisanastoa. Eri tyyppisiä kielenkäyttötilanteita on lukemattomia.
Lisäksi kulttuuri ja kieli sen mukana muuttuu jatkuvasti, synnyttäen uusia
ilmiöitä, kielenkäyttötilanteita, sanoja tai sanamerkityksiä.
Eri sanakirjatyypeistä johtuen sanakirjan määrittely ei ole aivan helppoa,
mutta C. C. Bergin määritelmä vuodelta 1960 onnistuu aika hyvin kuvaa-
maan eri tyyppisille sanakirjoille yhteisiä piirteitä.
A dictionary is a systematically arranged list of socialized linguistic
forms compiled from the speech-habits of a given speech-community
and commented on by the author in such a way that the qualified reader
understands the meaning ... of each separate form, and is informed of
the relevant facts concerning the function of that form in its community.
(Zgusta 1971: 197).
Tämän määritelmän erityisansio on, ettei se pyri määrittelemään liian
yksityiskohtaisesti mitä sana-artikkeli sisältää, vaan ottaa huomioon erilaiset
käyttäjäkunnat ja erilaiset sanastolliset tarpeet. Berg pitää sanakirjatyön
perusyksikkönä ”sosiaalistuneita (ts. suurelle ryhmälle yhteisiä) kielellisiä
muotoja”, joka mahdollistaa muidenkin kuin sanojen, esimerkiksi
morfeemien ja monisanaisten ilmausten eli idiomien listaamisen sanakirjas-
sa.
Määritelmän huono puoli on, että se painottaa liiaksi puhetta (speech-habits).
Kirjoitettu kieli ei varsinkaan teollistuneissa yhteiskunnissa ole enää
puheelle alisteinen, vaan rinnakkainen kielen ilmenemismuoto. Sanakirjojen
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käyttäjien tutkimus osoittaa myös, että sanakirjoja käytetään ennenkaikkea
kirjoitetun kielen – ei puhutun kielen – tulkinnan ja tuottamisen
apuvälineenä.
Japanin kielen sanakirjatyöhön tämä painotus istuu erityisen huonosti, sillä
varhaisimmat japanilaiset sanakirjat kuvaavat nimenomaan kiinalaisperäisiä
kirjoitusmerkkejä. Tämä sanakirjatyyppi on edelleen tärkeä sanakirjojen
alalaji Japanissa. Kiinalaisperäisille kirjoitusmerkeille on ominaista, että
normaali lukutaito edellyttää useiden tuhansien merkkien hallintaa (ks. luku
5.2.), joiden oppiminen on eräs keskeinen japanin kielen opiskelijan haaste.
Bergin määritelmä keskittyy kielelliseen muotoon (linguistic form) ja sulkee
pois sanakirjojen piiristä käsitteiden mukaan järjestetyt hakuteokset: termis-
töt ja tesaurukset. Käytännössä tämä ero on vaikea tehdä, sillä käsitteiden
esitysmuotona on painetuissa termistöissä ja tesauruksissa sanat. Berg ei
myöskään osannut ennustaa sähköisiä sanakirjoja (eli sanakirjoja, joista
voidaan etsiä leksikaalista tietoa tietokoneohjelmien avulla), jotka eivät ole
sidottuja lineaariseen esitystapaan, vaan voivat esittää leksikaalisen tiedon
joukkona dynaamisia relaatioita.
2.2. Sanoihin ja sanakirjatyöhön liittyviä käsitteitä
Ennen kun jatkan syventymistä tämän työn kannalta olennaiseen sanakirja-
tyyppiin, opiskelusanakirjaan on tarpeen avuksi muutamia jatkossa tarvitse-
miani käsitteitä. Sanakirjatyö on soveltavan kielitieteen osaa-alue (vrt. luku
2.1), joten suurin osa käsitteistä on peräisin yleisestä kielitieteestä.
2.2.1. Leksikaalinen tieto
Voidakseen tuottaa ja tulkita kieltä kielenkäyttäjän täytyy kyetä tunnista-
maan ja tuottamaan lukemattomia sananmuotoja. Kielenkäyttäjän aivoissa
täytyy olla valtava määrä leksikaalista tietoa eli tietoa sanojen ääntämisestä,
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taivutuksesta, yhdyssanojen muodostamisesta, sanaluokista, merkityksestä
ja muista käyttösäännöistä.
Aivan aluksi on kuitenkin määriteltävä sanasto ja sana. Sanasto on jonkin
kielen tai kielimuodon sanojen joukko. Luonnollisen kielen avoimuudesta ja
selkeiden rajojen puuttumisesta johtuen sanasto voidaan tyhjentävästi kerätä
ja luetella ainoastaan rajallisesta otoksesta. Sanaston kerääminen edellyttää
tietysti jonkinlaista yksikön ”sana” määritelmää. Tähän asti olen käyttänyt
sanaa ”sana” väljästi ja moniselitteisesti. Tästä eteenpäin erotan kolme
käsitteen ”sana” abstraktiotasoa, jotka ovat konkreetisemmasta abstraktim-
paan lueteltuna (Karlsson 1994: 77):
1) sananmuotoesiintymät (word form token)
2) sananmuototyypit (word form types)
3) leksikaaliset sanat eli lekseemit (lexemes)
Sananmuotoesiintymät tarkoittavat niitä konkreettisia sananmuotoja, joita
esiintyy tekstissä. Kirjoitetun suomen kielen sananmuotoesiintymät voi
helposti määritellä ortografisesti välilyöntien, rivinvaihtojen tai välimerk-
kien väliin jääviksi merkkijonoiksi. Sananmuototyyppi on askeleen abstrak-
timpi käsite, joka tarkoittaa identtisten sananmuotojen joukkoa. Abstraktein
käsitteen ”sana” taso on leksikaalinen sana eli lekseemi. Lekseemi on sanan-
muotojen abstrakti luokka, joka voidaan osoittaa siihen kuuluvien sanan-
muotojen morfologisten ja syntaktisten ominaisuuksien avulla. Esimerkiksi
osittaiset sananmuotohomonyymit lukusana kuusi ja yleisnimi kuusi voidaan
taivutuksen perusteella (esimerkiksi partitiivi kuutta - kuusta) osoittaa
olevan eri lekseemejä. Tämän määritelmän perusteella yleisnimen kuusi
kanssa samoin taipuvaa erisnimeä Kuusi ei voida osoittaa itsenäiseksi
lekseemiksi. Erisnimi Kuusi voi toki esiintyä esimerkiksi kognitiivisia
toimia ilmaisevien verbien (ajatella, miettiä, huomata jne) subjektina toisin




Konkreettinen esimerkki valaisee ehkä edellä esitettyjä sanan ”sana”
abstraktiotasoja parhaiten. Esimerkkilause (1) alla sisältää yhdeksän
sananmuotoesiintymää, kahdeksan sananmuototyyppiä (sananmuotoesiinty-
mä väkiluku esiintyy kaksi kertaa) ja seitsemän lekseemiä: HELSINKI,
VÄKILUKU, EI, OLLA, SATATUHATTA, VAAN ja SUURI.
(1) Helsingin väkiluku ei ole satatuhatta, vaan väkiluku on suurempi
Eräät tutkijat mm. Crystal (1997: 104) käyttävät termiä lekseemi myös mer-
kityksessä ”semanttisen analyysin perusyksikkö”. Haluan kuitenkin rajoittaa
lekseemi-termin tarkoittamaan vain yhteenkuuluvien sananmuotojen abs-
traktia joukkoa, ja käytän merkityksen perusteella määritellyn sanaston
perusyksiköstä termiä leksikaalinen yksikkö (lexical item), joka tarkoittaa
sellaista muoto-merkitys -paria, jolla on yksi merkitys, ja joka koostuu
vähintään yhdestä sanasta (Cruse 1986: 24). Korva ’ihmisen kuuloelin’,
korva ’juoma-astian kahva’ ja seinillä on korvat ’tässä tilassa ei voi puhua
luottamuksellisesti’ edustavat siis kolmea leksikaalista yksikköä, vaikka
niissä esiintyi sama lekseemi KORVA.
Perinteisen painetun sanakirjan kannalta monisanaiset leksikaaliset yksiköt
ovat ongelmallisia, koska usein on mahdoton osoittaa minkä sanan mukaan
leksikaalinen yksikkö pitäisi sijoittaa sanakirjaan. Pitäisikö esimerkiksi
vetää turpaan ’pahoinpidellä’ sijoittaa hakusanan vetää vai turpa vai
molempien alle? Monisanaisia leksikaalisia yksiköitä varten on luotu oma
sanakirjatyyppinsäkin, idiomisanakirja.
Tietokonelingvistiikassa käytetään myös termiä lemma, jolla viitataan
samaan ”perusmuotoon” kuuluvien sananmuotojen joukkoon. Lemma on
hyvin lähellä lekseemin käsitettä, mutta lemman perusmuoto määritellään
tietokonekäsittelyn kannalta käytännöllisesti eikä määrittelyyn liity mitään
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teoreettisia väitteitä siitä, miten perusmuodot ovat ihmisen mielen
sanakirjassa.
Seuraavissa kappaleissa käytän termiä sana merkityksessä ”mielen sana-
kirjan perusyksikkö”. Kielenkäyttäjän täytyy ensinnäkin tuntea kunkin
käyttämänsä sanan äännerakenne eli tietää mistä äänteistä se koostuu, hallita
äänneympäristöstä johtuva fonologisehtoinen morfofonologinen vaihtelu  ja
tuntea sen prosodiset eli äännesegmenttien kanssa limittyvät piirteet kuten
kvantiteetti, paino ja intonaatio. Teollistuneissa yhteiskunnissa on usein
välttämätöntä tuntea myös sanan oikeinkirjoitusasu, sekä sen lyhenteet tai
symbolit eli se miten fonologinen sana esitetään graafisena kirjoituksena.
Lisäksi kielenkäyttäjän täytyy tuntea kunkin sanan morfeemirakenne eli
tuntea säännöt joilla sen eri taivutusmuodot, johdokset ja yhdyssanat
tuotetaan, sekä muistaa sääntöjen poikkeukset. Lisäksi kielenkäyttäjän tulee
hallita taivutuksesta ja johtamisesta aiheutuvat äänteenmuutokset eli
morfologinen morfofonologinen vaihtelu.
Osatakseen yhdistellä sanoja oikein lausekkeiksi ja lauseiksi kielenkäyttäjän
täytyy tuntea kunkin sanan sanaluokka alakategorioineen, sekä tuntea kun-
kin sanan rakenteelliset ominaisuudet  kuten valenssi eli pakollisten argu-
menttien määrä.
Merkityksestä kielenkäyttäjän täytyy tuntea vähintään kunkin sanan vakiin-
tunut päämerkitys (denotaatio) eli se käsite, johon sanalla systemaattisesti
viitataan, sanan sivumerkitykset ja sanan merkityssuhteet.
Merkityssuhteet tarkoittavat sanan suhteita toisiin sanoihin. Tärkeimmät
merkityssuhteet ovat synonymia eli samanmerkityksisyys, antonymia eli
merkitysten vastakohtaisuus, hyponymia eli merkitysten hierarkiset alis-
tussuhteet ja meronymia eli osa-kokonaisuus -suhteet.
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Esimerkiksi japanilainen tietää sanan 
 shosai ’työhuone, työnurkkaus,
kirjasto’ merkityssuhteista, että 
 shoshitsu on sen synonyymi, 
heya ’huone’ ja  ie ’talo’ ovat sen yläkäsitteitä eli hyperonyymejä. Edel-
leen hän tietää, että mm. 
 hon ’kirja’,  tsukue ’pöytä’ ja  isu ’tuoli’
ovat olennaisia 
 shosain osien nimiä (meronyymejä).
Usein sanoihin liittyy myös enemmän tai vähemmän subjektiivisia konno-
tatiivisia merkityksiä, jotka ovat läheisessä yhteydessä yksilön kokemuksiin.
Esimerkiksi monilla toisen maailmansodan jälkeen syntyneillä japanilaisilla
sanaan  gyûnyû ’maito’ liittyy vastenmielisiä muistoja miehitysjoukko-
jen lahjoittamasta pahanmakuisesta pulverimaidosta.
Kielen sisäisten seikkojen lisäksi kielenkäyttäjän täytyy tietää koko joukko
kulttuurisiin tilanteisiin liittyviä rajoituksia, kuten kuuluuko sana johonkin
erikoiskieleen (alueellinen tai sosiaalinen murre, ammattislangi), käy-
tetäänkö sitä heijastamaan puhetilanteen virallisuutta tai puhujien välistä
asemaa (esimerkiksi teitittely) tai onko sillä diskurssirakenteeseen liittyvä
funktio (esimerkiksi uuden puheenaiheen esittely).
Kielellistä merkitystä on mahdoton rajat erilliseksi osaksi yksilön
maailmantiedosta ja muista kielijärjestelmän osista. Viime kädessä merkitys
muodostuu lausuman ja tilanteen summasta.
Edellä esitetty leksikaalisen tiedon tiivistelmä on esiteoreettinen
hahmotelma siitä mitä kielenpuhujan pitää vähintään tietää kustakin sanasta.
Se pohjautuu Hudsonin (1995: 50–51) yhteenvetoon leksikaalisen tiedon
tyypeistä (ks. myös Karlsson 1994: 172):
Listassa on edustettuna kaikki kielen osajärjestelmät: fonologia, morfologia,
syntaksi, semantiikka ja pragmatiikka. Hudson (1995) ei ole ainoa, joka
korostaa sanaston asemaa kielen kuvauksessa. Sanaston asema on tullut yhä
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keskeisemmäksi monissa uudemmissa kielitieteen teorioissa (ks. Ooi 1998:
4–5).
2.2.2. Leksikaalisen tiedon kuvaaminen sanakirjassa
Sanakirjatyön keskeiset kysymykset ovat leksikaalisten yksiköiden
ryhmittely, hakusanojen, kuvauksen sisällön ja esitystavan valinta.
Sanakirjatoimittajan on päätettävä mitä leksikaalista tietoa (vrt. edellinen
luku) kustakin hakusanasta kuvataan, ja kuinka se kuvataan niin, että
sanakirjan käyttäjä ymmärtää sen.
Sanakirjatyön vaikeus syntyy siitä ristiriidasta joka vallitsee laajan, dynaa-
misen ja sumean kuvauskohteen ja kuvaustavalle asetettujen tiukkojen
rajoitusten välillä. Sanakirjatoimittajan täytyy laatia aikataulun mukaan
suunnaton määrä tiivitä, mutta täsmällisiä sanojen kuvauksia. Toisin kuin
teoreettisemman kielenkuvauksen edustaja, sanakirjatoimittajalla ei ole
aikaa eikä tilaa käsitellä perinpohjaisesti ongelmallisia alueita. Lisäksi
sanakirjatoimittajan täytyy olla arvioissaan varmempi ja hänen on jatkuvasti
keksittävä käytännöllisiä ratkaisuja moniin teoreettisiin ongelmiin, joihin
yleinen kielitiede ei voi osoittaa ”oikeaa” ratkaisua, kuten montako alamer-
kitystä jollakin lekseemillä on.
Kielitieteen keskeinen paradoksi on, että kielen puhujat osaavat käyttää
monimutkaista kielijärjestelmää ongelmitta, mutta eivät pysty selittämään
miten. Luvussa 3 esiteltävät japani-suomi -sanakirjat heijastavat myös osal-
taan tavallisen kielenkäyttäjän intuitiivista ajatusta, että sanat ovat asioiden
päälle liimattuja nimilappuja.
Esimerkiksi Suomi-japani-suomi: 5000 sanaa ja sanontaa -sanakirja (Kaup-
pila & Igarashi 1996) menee jopa niin pitkälle, että olettaa suomen ja japa-
nin sanaston vastaavan toisiaan yhden suhde yhteen. Sanakirjan japani-
suomi osio ja suomi-japani osio ovat aakkostusta lukuunottamatta identtiset.
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Hakusanat ja kuvaukset ovat vain vaihtaneet paikaa ja aakkostettu uudestaan.
Esimerkiksi kun suomi-japani osiossa on u:n kohdalle aakkostettu hakusana
ukonilma, joka on kuvattu japaniksi parafraasilla   raiu o
tomonau arashi ’myrsky johon liittyy ukkossade’, niin japani-suomi osiossa
on r:n kohdalla hakusana (!) raiu o tomonau arashi, joka on
kuvattu suomeksi sanalla ’ukonilma’.
Tämän tutkielman keskeinen motivaatio onkin tuoda esille japani-suomi
sanakirjojen toimittajille, kustantajille tai rahoittajille sellaisia kielitieteen
havaintoja ja menetelmiä, joista olisi hyötyä sanakirjaa toimitettaessa.
Luonnolliselle kielelle on ominaista jatkuva muutos ja sumeus eli se ettei
luonnollisen kielen kategorioilla, esimerkiksi sanastolla, sanaluokilla tai
sanamerkityksillä useinkaan ole selkeitä yksiselitteisiä rajoja. Meille on
intuitiivisesti selvää mikä on esimerkiksi suomen tai japanin kieli, mutta
näiden tarkka yksiselitteinen rajaaminen on käytännössä mahdotonta.
piirteiden nojalla, vaan ne täytyy rajata osin myös ei-kielellisillä kriteereillä,
kuten valtiollis-poliittisten rajojen, aikakauden, asuinalueen, iän,
sukupuolen sosio-ekonomisen aseman tai etnisen ryhmän perusteella.
Leksikaalinen tieto esitetään perinteisessä painetussa sanakirjassa aakkos-
tettuna tai muutoin järjestettynä listana sana-artikkeleita (entry). Sana-
artikkelit koostuvat puolestaan hakusanasta (headword) ja kuvauksesta
(description tai treatement). Hakusana on avain, jonka perusteella sana-ar-
tikkelit järjestetään sanakirjassa. Hakusana on sanakirjatoimittajan tekemä
kategorisointi, joka kokoaa yhteen joukon leksikaalisia yksiköitä. Sanakir-
jatyön perinne aiheuttaa helposti sen, että hakusanan sananmuodoksi
valitaan jokin tietty sanan taivutusmuoto asiaa sen enempää problematisoi-
matta. Tietokonemuotoisessa sanakirjassa tämä ongelma voidaan välttää, jos
hakuohjelma osaa tunnistaa taivutusmuodot.
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On tavallista, että eri sanakirjoissa samat leksikaaliset yksiköt jaetaan eri ta-
voilla hakusanoihin. Esimerkiksi Kenkyusha’s New Collegiate Japanese-
English Dictionary kuvaa pragmaattisen partikkelin  sumima-
sen ga ’anteeksi, mutta’ etymologisista syistä hakusanan  sumu ’päättyä,
tulla loppuun’ alla, kun taas Shogakukan Progressive Japanese-English
Dictionary kuvaa sen itsenäisenä hakusanana. Hakusanojen valinnassa
sanakirjatoimittaja joutuu ratkaisemaan käytännössä visaisia kysymyksiä
kuten sen, ovatko tietyt yksiköt saman lekseemin eri alamerkityksiä
(polysemia) vai kaksi erillistä, mutta ortografialtaan identtistä lekseemiä
(homonymia).
Tavallinen hakusanan kuvauskeino erityisesti yksikielisissä sanakirjoissa on
analyyttinen määritelmä. Analyyttisessä määritelmässä määriteltävälle sa-
nalle annetaan yläkäsite (genus) ja joukko piirteitä, jotka erottavat mää-
riteltävän sanan muista saman yläkäsitteen alle kuuluvista sanoista
(differentiae) (Ayto 1983: 89). Esimerkiksi japanin sanan  kiremo-
no ’veitsi’ voisi määritellä käyttötarkoituksen eli funktion perus-
teella ”työkaluksi, jota käytetään leikkaamiseen”. Saman sanan voisi kuvata
myös deskriptiivisen eli kuvailevan määritelmän avulla ”työkaluksi, joka
koostuu metalliterästä ja puukahvasta”. Määritelmän lisäksi kuvauksessa
käytetään usein parafraaseja, synonyymeja, vieraskielisiä vastineita, esi-
merkkisitaatteja, kuvia ja kaavioita. Eräs määritelmiin liittyvä ongelma on,
että määritelmissä ei saisi käyttää vaikeampia sanoja kuin itse määriteltävä
sana. Eräissä englannin kielen opiskelusanakirjoissa on käytetty rajoitettua
määrittelysanastoa.
Leksikaalisen tiedon sijainti ihmisen aivoissa on vielä pitkälti kartoittamatta,
mutta nykytietämys tuntuu osoittavan, että ensikielenä opitun kielen
äänteistä jää aivoihin pysyvät muistijäljet (Näätänen ym 1997), ja että sanat
on varastoitu aivoihin moninkertaisina erilaisina muistisisältöinä, niin että
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sanoja voidaan etsiä sekä merkityksen että äännehahmon perusteella
(Tikkala & Laine 1998). Ihmisaivojen 100 miljardia neuronia ja neuroneita
yhdistävät 100 biljoonaa eri vahvuista synapsia takaavat riittävästi
kapasiteettia monimutkaisellekin tiedon organisoinnille ja käsittelylle.
Aakkostettu lista rikkoo usein tärkeitä merkitysten välisiä suhteita, esi-
merkiksi antonyymipari  chiisai ’pieni’  ôkii ’suuri’ joutuvat
eri puolille sanakirjaa, toinen chi toinen  o -tavun kohdalle. Painetuissa
sanakirjoissa merkityssuhteiden ongelmaa on pyritty ratkaisemaan sisäisin
viittauksin, mutta koska viittausten pitää olla useinmiten molempiin suuntiin
vastaan tulee nopeasti painetun sanakirjan tilarajoitukset.
Tietokonemuotoisessa sanakirjassa ei ole näitä tilarajoitteita, joten aivojen
sanaston jäljittely lineaarisesta esitystavasta vapautuneilla sähköisillä sana-
kirjoilla onnistuu paremmin. Leksikaalisen muistin jäljittelyä tietokoneella
on jo ehditty kokeillakin Princetonin yliopiston WordNet-hankkeessa.
WordNet on sanastotietokanta, joka kuvaa 95 600 (vuonna 1993) englannin
kielen sanan merkityssuhteita.
WordNetin kunnianhimoisin piirre on pyrkimys järjestää leksikaalinen tieto
merkityksen, eikä muodon perusteella. Sanojen muodon ja merkityksen
väliset suhteet eivät ole yhden suhde yhteen vaan monen suhde moneen.
Toisin sanoen samalla muodolla voi olla useita merkityksiä ja kääntäen
samalla merkityksellä voi olla useita sanoja. WordNet kuvaa leksikaalisen
tiedon leksikaalisena matriisina, jossa yhdellä akselilla on sanojen muoto ja
toisella merkitys.
Sanamerkityksen yksikkönä WordNet käyttää synonyymijoukkoa (synset),
joka pohjautuu differentiaaliseen merkitysteoriaan. Differentiaalisessa mer-
kitysteoriassa merkitystä voi esittää millä tahansa symbolilla kunhan
symbolit voidaan erottaa toisistaan.  Konstruktiivisessa merkitysteoriassa
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merkityksen symbolin pitää olla sellainen, että sen perusteella voi luoda tar-
kasti käsitteen
Esimerkiksi japanin sanan   ie kaksi merkitystä ’talo’ ja ’koti; perhe’
voidaan esittää synonyymijoukkoina ie1 ’koti, perhe’ = { ie,  katei, .
 ikka} ja ie2 ’talo’ = { ie,  kaoku, !"#$ (hito ga
sumu) tatemono}. Synonyymit eivät selitä käsitteitä, mutta ne ovat todisteita
siitä, että käsitteet ovat olemassa. Leksikaalisessa matriisissa voidaan kuvata
sanojen muodon ja synonyymijoukon välinen suhde.
2.3. Opiskelusanakirja
Tämän työn kannalta oleellinen sanakirjatyyppi on vieraan kielen
opiskeluun tarkoitettu opiskelusanakirja (learner’s dictionary). Nimitys on
peräisin The Advanced Learner’s Dictionary of Current English -sanakir-
jasta, jonka ensimmäinen laitos ilmestyi Japanissa (!) vuonna 1948.
Opiskelusanakirjan päämäärä on auttaa vieraan kielen opiskelijaa oppimaan
vieraan kielen sanastoa. Vieraan kielen sanaston oppiminen tarkoittaa 1)
täysin tuntemattomien sanojen oppimista, 2) uusien merkityksien oppimista
tutuille sanoille, 3) uusien sanojen välisten suhteiden oppimista ja 4) sanojen
oikean kieliopillisen ja tyylillisen käytön oppimista (Bogaards 1996: 279).
Opiskelusanakirja ei kuitenkaan ole ensisijainen oppimateriaali, vaan sitä
käytetään yleensä muiden oppimateriaalien ja harjoitusten apuvälineenä.
Vieraan kielen opiskelija tarkoittaa opiskelusanakirjan yhteydessä väistä-
mättä aloittelevaa opiskelijaa, sillä pitkälle edistynyt opiskelija voi käyttää
ensikielisille tarkoitettuja sanakirjoja. Aloittelevalle vieraan kielen opis-
kelijalle tarkoitettu sanakirja eroaa ensikieliselle käyttäjälle suunnatusta




 erityisen tarkkaan pitää kuvata yleiset sanat, joilla on paljon merkityksiä
ja käyttötapoja.
 käyttäjää pitää auttaa yhtälailla tulkitsemaan ja tuottamaan kieltä.
 tiedon esittämisen pitää olla mahdollisimman eksplisiittistä.
Aloittelevan vieraan kielen opiskelijan ja ensikielisen sanakirjan käyttäjän
prioriteetit ovat hyvin erilaiset. Ensikielisillä sanakirjan käyttäjillä on tai-
pumus etsiä ”vaikeiden sanojen” määritelmiä eli harvinaisia sivistyssanoja
ja teknisiä termejä. Vieraan kielen opiskelija puolestaan etsii yksityis-
kohtaista tietoa ja esimerkkejä yleisten ”tavallisten” sanojen käytöstä. Kieli-
opin eksplisiittinen kuvaus ja runsaat esimerkkilauseet tarkoittavat usein,
että harvinaisempaa sanastoa on jätettävä pois.
John Sinclairin näkemys leksikografiasta korostaa opiskelusanakirjalta vaa-
dittavia piirteitä, erityisesti eksplisiittisyyttä ja tarkkuutta, vaikka Sinclair
puhuu sanakirjatyöstä ylipäänsä eikä käytä termiä opiskelusanakirja.
Sinclair vastustaa historiallisen sanakirjan traditiota, joka on hänen mukaan-
sa johtanut ajatukseen, että sanakirja on mahdollisimman laaja ja monipuo-
linen sanojen ja käyttötapojen arkisto. Sinclair korostaa, että nykyhetken
kieltä kuvaavassa sanakirjassa jonkin sanan pudottaminen pois on yhtä mer-
kittävää kuin sen ottaminen mukaan.
[…] Dictionaries are being used more and more to guide production
and composition, and this is where the user needs a dictionary whose
information is known to be up to date. The words in such a dictionary
are words which can be safely used, in the meanings and contexts that
are indicated. (Sinclair 1991: 38–39).
Keskeistä on huomata, että opiskelusanakirjan on autettava vieraan kielen
opiskelijaa myös tuottamaan mahdollisimman autenttista tekstiä ja puhetta.
Opiskelusanakirjan on siis toimittava myös synonyymisanakirjana, idiomi-
sanakirjana, tyylioppaana ja kielioppina kieltä tuotettassa. Kuten Sinclair
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edellä lainatussa sitaatissa toteaa tuottamisen apuvälineenä käytettävässä
sanakirjassa annetun tiedon tulee olla luotettavaa ja ajankohtaista.
Tietokoneavusteisen kielentutkimuksen menetelmien ansio on juuri se, että
ne helpottavat tarkkojen ja luotettavien kuvauksien tekemistä. Tietokone-
avusteiset menetelmät voivat auttaa myös kuvauksen ajan tasalla pysymistä,
jos tutkimusaineistona käytetään jatkuvasti kartutettavaa seurantakorpusta
(ks. luku 4.2). Perinteinen sanakirjatyön menetelmä, sanalippujen kerää-
minen, kestää usein vuosikymmeniä samoin kuin itse määrittelytyö, joten





3.1. Olemassa olevat japani-suomi sanakirjat.
Vuoden 1998 loppuun mennessä on tietojeni mukaan julkaistu vasta kaksi
yli 5 000 hakusanaa sisältävää japani-suomi -sanakirjaa. Suomi-japani sana-
kirjoja on julkaistu useita sekä Suomessa että Japanissa (Heinonen 1980,
Imaoka 1963, Imaoka 1966, Ogishima 1997, Kubo 1990).
Molemmat japani-suomi -sanakirjat on julkaistu Suomessa vuoden 1995
jälkeen. Kummassakaan sanakirjassa ei eksplisiittisesti (esipuheessa tms.)
kerrota millaiselle kohdeyleisölle ne on suunnattu, mutta molemmat sana-
kirjat sisältävät piirteitä joiden perusteella niiden oletetun käyttäjän voidaan
päätellä olevan suomenkielinen nykyjapanin yleiskielen alkeisopiskelija.
Implisiittinen kohdeyleisö voidaan päätellä siitä, että esipuheet on kirjoitettu
suomeksi, japaninkieliset hakusanat on aakkostettu suomalaisittain trans-
litterointiasun perusteella, eikä japanilaisen   gojûonjun -tavu-
merkkijärjestyksen mukaan. Olennaisinta on kuitenkin se, että hakusanojen
kuvauksissa ja selityksissä on käytetty vain suomen kieltä. Koska kum-
massakin sanakirjassa on alle 10 000 hakusanaa voi oletetun käyttäjän
olevan japanin kielen alkeisopiskelija, etenkin kun hakusanat eivät edusta
mitään erikoisalaa. Suomalaisille ruotsin tai englannin opiskelijoille
suunnatuissa sanakirjoissa on tavallisesti 40 000–100 000 hakusanaa.
Näitä sanakirjoja on siis ensisijaisesti arvioitava sen perusteella miten hyvin
ne auttavat suomalaista käyttäjää kehittämään japanin kielen sanavarastoaan
japanin kielen tulkintaa ja tuottamista varten. Bogaards (1996: 277–281) on




Bogaardsin mukaan opiskelusanakirja tulee arvioida sen perusteella miten
ne auttavat vieraan kielen opiskelijaa kasvattamaan tietoa vieraan kielen
sanastosta kieltä tulkitessa ja tuotettaessa. Tulkitsemiseen liittyvät arviointi-
kriteerit ovat löydettävyys ja ymmärrettävyys. Tuottamiseen liittyvät ar-
viontikriteerit ovat löydettävyys ja käytettävyys.
Löydettävyys kielen tulkitsemisen yhteydessä voidaan muotoilla yksin-
kertaisiksi jatkokysymykseksi: montako sanaa ja ilmausta sanakirjassa on,
löytyvätkö kaikki sananmuodot helposti ja mistä monisanaiset ilmaukset
löytyvät. Ymmärrettävyys tarkoittaa keinoja, joilla hakusanan merkitys on
selitetty: kuinka ymmärrettäviä määritelmät ovat ja millaisia esimerkkejä,
kuvia tms. apuneuvoja merkityksen selventämiseksi on  käytetty.
Löydettävyys kielen tuottamisen yhteydessä tarkoittaa keinoja, joilla sana-
kirja auttaa käyttäjää yhtäältä löytämään tälle aiemmin tuntemattomia
sanoja ja ilmauksia ja toisaalta valitsemaan eri ilmauksista sopivimman.
Käytettävyys tarkoittaa niitä kieliopillisia, tyylillisiä sekä kulttuurisiin tilan-
teisiin liittyviä tietoja, joiden avulla sanakirjan käyttäjä pystyy käyttämään
löytämäänsä sanaa oikein haluamassaan kontekstissa. Tämä on erittäin haas-
teellinen tehtävä, sillä japanilainen ja suomalainen kulttuuri eroavat hyvin
paljon toisistaan ja suoria japanilais-suomalaisia kontakteja on hyvin vähän.
Kummassakaan sanakirjassa ei ole systemaattisesti kuvattu tuottamisen kan-
nalta tarpeellista tietoa, esimerkiksi tietoa taivutuksesta, sanaluokasta,
valenssista, merkityssuhteista, kollokaatteista, tyylillisistä eroista tai
kulttuurisista merkityksistä. Parhaiten tuottamista palvelevat Salomaan
runsaat esimerkkisitaatit käännöksineen, mutta niiden pedagoginen anti on
hyvin implisiittinen: käyttäjän täytyy itse osata tulkita esimerkit ja osata
päätellä, että esimerkillä halutaan tuoda esiin hakusanan tyypillinen
argumentti tms. Kieliopillinen tieto hakusanoista rajoittuu lähinnä verbi-
hakusanojen yhteydessä mainittuun kohteliaan tyylin ns. masu-muodon
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mainitsemiseen. Tämä on aika erikoinen valinta, sillä masu-muodon
muodostaminen on hyvin säännönmukaista, kun taas esimerkiksi te-
muodossa on paljon epäsäännöllisyyttä, vrt. iku + -masu = ikimasu, mutta
iku + -te = itte; kaku + -masu = kakimasu, mutta kaku + -te = kaite jne.
Kauppila & Igarashi auttaa tuottamista vielä vähemmän. Sanakirjan alussa
on vajaa kahden sivun katsaus 14:ään japanin partikkeliin. Satunnaisesti on
sulkuihin kirjoitetuilla yhden sanan selvennyksillä pyritty tarkentamaan
hakusanan käyttöä, esimerkiksi %& kaiten ’auki, avoinna (kauppa)’.
Kulttuuritiedon esittäminen on myös satunnaista. Salomaa esimerkiksi yrit-
tää määritellä millainen on pachinko-peli (”elektroninen ’kuula’-peli, jossa
kuulia ohjataan sivussa olevalla ohjaimella. Voittoina tavara- ym. pal-
kintoja” Salomaa 1998: s.v. pachinko), mutta sen sijaan ei yritä selittää mil-
lainen on tatami, vaan kääntää sen ”tatami(matoksi)”. Kumpaakaan sanakir-
jaan ei kuulu selventävää kuvitusta, joskin Kauppila & Igarashi ovat käyttä-
neet ilmeisesti tilan täytteenä Utagawan puupiirroksia.
Olen arvioinut molempien sanakirjojen löydettävyyttä pääasiassa tulkit-
semisen kannalta, sillä kielen tuottamiseen kumpikin sanakirja antaa hyvin
vähän apuvälineitä. Löydettävyyden eli hakusanojen määrän ja edusta-
vuuden mittarina olen käyttänyt 208  a -alkuiseen sanan listaa. Nämä 208
  a -alkuista sanaa kuuluvat Japanin kansalliskielen tutkimuslaitoksen
mukaan 6 000 yleisimmän sanan joukkoon (Kokuritsu kokugo kenkyûjo
1984). Sanakirjojen ymmärrettävyyttä (sana-artikkelin sisältöä) olen ar-
vioinut analysoimalla sana-artikkelien rakennetta, sekä vertaamalla kolmen
yleisen, eri sanaluokkiin kuuluvan sanan kuvausta sanakirjoissa. Nämä sanat




3.2. Suomi-japani-suomi: 5 000 sanaa ja sanontaa
Jari Kauppilan ja Jun Igarashin toimittama 300-sivuinen sanakirja ilmestyi
vuoden 1996 lopussa Jyväskyläläisen Atenan kustantamana. Teoksen tavoi-
te on tekijöiden mukaan: ”että sanastosta on apua opiskeluun, matkailuun
taikka muihin tarkoituksiin ja että se osaltaan edesauttaisi japanin kielen
materiaalin kehitystä Suomessa.” (Kauppila & Igarashi 1996: 5). Tekijöiden
ilmoituksen mukaan sanasto kattaa yhteensä 10 000 sanaa ja sanontaa (mts.),
mutta sanaston tarkastelu osoittaa tämän tarkoittavan samoja 5 000 sanaa ja
sanontaa sekä suomenkielisen lähdesanan, että japaninkielisen käännösvas-
tikkeen mukaan aakkostettuna. Hakusanojen määrän vähäisyys, runsaat
virheet sekä toimitustavan kaikenpuoleinen epäsystemaattisuus aiheuttaa
sen, ettei tätä sanakirjaa voi käyttää oikeastaan mitenkään japanin kielen
opiskelussa.
3.2.1. Löydettävyys
Sanakirja kuvaa siis kaiken kaikkiaan 5 000 hakusanaa. Hakusanojen valin-
nasta tekijät kertovat näin: ”Tekijät ovat keränneet sanaston sanat kielten
opiskelun yhteydessä ja niitä on lisätty suomen kielen taajuussanastosta sekä
muista teoksista.” (Kauppila & Igarashi 1996: 5). Sanakirjaa selatessa ei voi
välttyä vaikutelmalta, että hakusanat on poimittu hyvin epäsystemaattisesti.
Vertailu 208 yleisimmän a-alkuisen sanan listaan osoittaa, että tässä
sanakirjassa on kuvattu vain 106 (51 %) näistä yleisistä sanoista. Mukaan on
kuitenkin mahtunut melko erikoisia hakusanoja (mm. erisnimi $%&'
aka no hiroba ’Punainen tori’ ja ( azana ’sukunimi’. Näistä jälkimmäiselle
sanakirja antaa vielä harhaanjohtavan käännösvastikkeen, sillä azana
tarkoittaa oikeastaan lisänimeä, jollainen kirjailijoilla ja kungfutselaisilla
oppineilla oli tapana ottaa oikean nimensä rinnalle historiallisina aika-
kausina ennen Japanin länsimaalaistumista.
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Sanajohdokset ja yhdyssanat on kaikki kuvattu itsenäisinä hakusanoina,
esimerkiksi  )* daihyô ’edustaminen’ )*+ daihyôsaku ’edustava teos’
)*, daihyôsha ’edustaja’ ja )*-# daihyôsuru ’edustaa’ ovat kaikki
erillisiä itsenäisiä hakusanoja.
3.2.2. Ymmärrettävyys
Suomi-japani-suomi: 5 000 sanaa ja sanontaa -sanakirjan sana-artikkelit
koostuvat translitteroidusta hakusanasta, hakusanan japaninkielisestä oikein-
kirjoitusasusta hiragana-merkistöllä, hakusanan japaninkielisestä oikein-
kirjoitusasusta kiinalaisella kirjoitusmerkeillä ja yhdestä tai useammasta
suomenkielisestä käännösvastikkeesta.
Hakusanan alamerkitysten käsittely on sanakirjassa hyvin puutteellista ja
epäsystemaattista: pääsääntöisesti kullekin hakusanalle on annettu vain yksi
käännösvastike. Silloin kun käännösvastikkeita on lueteltu useampia ne
seuraavat toisiaan pilkulla erotettuna, eikä käyttäjälle anneta mitään vihjeitä,
ovatko ne saman alamerkityksen vaihtoehtoisia käännösvastikkeita vai eri
alamerkityksiä. Esimerkkien puuttumisesta johtuen käyttäjä ei myöskään
saa selville millaisiin konteksteihin nämä käännösvastikkeet sopivat.
Esimerkiksi hakusanan ./# dekiru kuvaus on kokonaisuudessaan: ’kyetä,
osata, saattaa, voida, pystyä, taitaa, viitsiä’. Nämä käännösvastikkeet eivät
ole suoranaisesti virheellisiä, mutta ne vastaavat vain yhtä tämän yleisen ja
monimerkityksisen sanan alamerkitystä. Tämän sana-artikkelin perusteella
on mahdoton tulkita oikein esimerkiksi ilmauksia 01"./2 shokuji ga
dekita ’ruoka on valmista’, 34"./2 kodomo ga dekita ’he saivat
lapsen’ ja 5%6789"./2 kono hen ni daibu ie ga dekita ’tänne




Vuoden 1998 lopulla ilmestyi Tero Salomaan toimittama, tähän asti laajin,
japani-suomi sanakirja. Sanakirja sisältää takakansitekstin mukaan 8 000
hakusanaa. Tekijä ei kerro esipuheessa teoksensa kohdeyleisöä, eikä perus-
teita, joilla hän on valinnut hakusanat.
3.3.1. Löydettävyys
Hakusanat vaikuttavat edustavan melko hyvin keskeistä sanastoa. Vertailu
208 yleisimmän a-alkuisen sanan listaan vahvistaa, että sanakirjassa on
kuvattu näistä 171 (82 %) eli huomattavasti suurempi osa kuin Japani-suo-
mi-japani -sanakirjassa. Johdokset ja yhdyssanat on kuvattu yleensä laajem-
man hakusanan alla, esimerkiksi edellä mainitut ) * ,  daihyô-
sha  ’edustaja’ ja )*-# daihyôsuru ’edustaa’ on kuvattu hakusanan )
* daihyô alla.
3.3.2. Ymmärrettävyys
Japani-suomi sanakirjan sana-artikkelit rakentuvat translitteroidusta haku-
sanasta, hakusanan japaninkielisestä oikeinkirjoitusasusta sekä hiragana-
merkistöllä että kiinalaisilla kirjoitusmerkillä, yhdestä tai useammasta
numeroidusta alamerkityksestä, alamerkitystä valaisevista esimerkeistä ja
esimerkkien suomennoksista. Verbien yhteydessä on lisäksi aina annettu
kyseisen verbin kohteliaan tyylin nykyhetken aikamuoto (eli ns. masu-
muoto).
Alamerkitysjakoon ja alamerkitysten kuvaukseen on kiinnitetty paljon
huomiota. Erityisen valaisevia ovat alamerkityksiä kuvaavat esimerkit





Esimerkit 1–3 osoittavat selvästi miten Suomi-japani-suomi -sanakirja (a)
kuvaa pääsääntöisesti vain yhden hakusanan alamerkityksen, kun taas
Japani-suomi sanakirja (b) pyrkii kuvaamaan alamerkityksiä ja hakusanan
sisältämiä ilmaisuja laajemmin.
(1a) ashi   jalka (Kauppila & Igarashi 1996)
  
(1b) ashi   1) jalka; ashi no nagai doobutsu, pitkäjalkainen eläin;
happon ashi no tako, kahdeksanlonkeroinen mustekala 2) askel ashi ga
hayai, olla nopea jaloistaan ; * ashi ga tsuku, antaa vihje (poliisille) * yosan
kara ashi ga deru, ylittää budjetti; * ashi o arau  pestä kätensä jutusta; *
ashi o hipparu, vetää joku mukaan onnettomuuteen; * ashi o chi ni
tsuketeiru pitää jalat tiukasti maassa. (Salomaa 1998)
(2a) asai   matala vesi (Kauppila & Igarashi 1996)
(2b) asai   1) matala, pinnallinen; kono mizuumi wa asai, tämä
järvi on matala; asai sara, matala lautanen; kankei ga asai, pinnallinen
suhde; asai kangae, pinnallinen ajatus 2) vähän aikaa, aluillaan oleva hi ga
asai fuufu, vasta vähän aikaa näimisissa ollu aviopari; haru wa mada asai,
kevät on vasta aluillaan. (Salomaa 1998)
(3a) agaru 	
 	
 nousta (Kauppila & Igarashi 1996)




 1) nousta; bukka ga
agaru, hinnat nousevat; kyuuryoo ga agaru, palkat nousevat; kion ga agaru,
lämpötila nousee; kaidan o agaru, nousta portaat 2) mennä ylös(päin);
erebeetaa ga agaru, hissi menee ylöspäin; yane ni agaru, kiivetä katolle 3)
parantua (tulos); seiseki ga agaru, tulokset paranevat 4) loppua; ame ga
agaru, sade loppuu; batterii ga agatta, paristot loppuivat 5) mennä/tulla
sisään; mennä vierailulle; doozo o-agari kudasai, olkaa hyvä ja tulkaa
sisään; itsu o-taku ni agattara yoroshii deshoo ka, koska voisimme tulla
teille kylään 6) gakkoo ni agaru, aloittaa koulu 7) syttyä; hi no te ga agatta,
tulipalo (tulen alku) syttyi 8) nousta (kylvystä, uima-altaasta jne.); furo kara
agaru, nousta kylvystä 9) suoriutua työstä (tietystä rahasummasta); kono
shigoto wa ichiman maruka de agaranai, tästä työstä ei suoriuduta 10 000
markalla 10) jännittää; shikenjoo de agaru, jännittää koepaikalla 11) syödä;
bangohan ni nani o-agari ni narimasu ka, mitä syöt illalliseksi? 12) tenpura
ga agatta, tempura on valmista. (Salomaa 1998)   
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Salomaan Japani-suomi -sanakirja on selkeästi käyttökelpoisempi näistä
kahdesta, koska se sisältää runsaasti käyttöesimerkkejä ja siinä on pyritty
erottamaan eri merkitykset selkeästi. Annetut tiedot ovat myös luotettavia.
Kauppilan & Igarashin sanakirjalle haluaisin antaa arvosanan hylätty:
hakusanat on poimittu epäsystemaattisesti, hakusanojen kuvaus yhdellä
käännösvastikkeella on niin suppea, että se on lähes hyödytön. Kaiken
lisäksi kuvaukset vilisevät virheitä.
Ideaalinen suomalaiselle japanin kielen opiskelijalle suunnattu japani-suomi
sanakirja ei ole siis vielä ilmestynyt. Ensinnäkin hakusanoja olisi oltava
enemmän kuin nykyisissä sanakirjoissa. Sanaston voisi poimia selkeästi
ennalta määritellystä aineistosta, esimerkiksi arkisesta puhekielestä,
sanomalehti- ja aikakausilehtitekstistä, viranomaisteksteistä, tms. Aineiston
valinta riippuu siitä millaiselle käyttäjäkunnalle ja millaiseen tarpeeseen
sanakirjan tekijät haluavat suunnata sanakirjan. Tämä rippuu myös siitä
millaisia japaninkielen taitajia opetusministeriö haluaa Suomeen tuottaa.
Suomalaiset japaninkielen alkeisopiskelijat eivät nykyään muodosta mitään
selkeää ryhmää koulutustaustan, iän, ammatin tms. perusteella. Yhteistä
heille on vain suomen kieli ja väljä suomalainen kulttuuritausta.
Sanojen jakaantumisesta tiedetään, että n. 4 000 yleisintä sanaa kattaa
97,5 % kaikista teksteissä esiintyvistä sanoista. Yksi mahdollisuus olisi
tuottaa yksi yhteinen n. 4 000–5 000 hakusanaa kattava sanasto ja räätälöidä
eri tarpeisiin omia lisäsanastoja. Tietokonemuotoisena sanakirjana tällainen
modulaarinen ratkaisu ei olisi edes ongelmallinen toteuttaa.
Kaikkien taustoiltaan erilaistenkin suomalaisten japanin kielen opiskelijoi-
den etuja palvelisi, jos hakusanojen kuvausta syvennettäisiin niin, että
hakusanoista ei kuvattaisi pelkästään yhtä käännösvastiketta, vaan myös
ääntäminen, verbien ja adjektiivien taivutusluokat, epäsäännölliset taivutus-
muodot, tyypillinen lausekehys, kollokaatit, synonyymit, antonyymit,
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hyperonyymit, meronyymit ym. semanttiset suhteet, tyylilliset erot,
tilannekohtaiset käyttörajoitukset jne. jotka auttaisivat japanin kielen
tuottamista. Kuvausten tarkentaminen ja syventäminen olisi mahdollista, jos




4. Tietokoneavusteisen kielentutkimuksen menetelmät
4.1. Tietokone kielentutkimuksessa
Tiekoneavusteisen kielentutkimuksen menetelmät tarkoittavat käytännössä
luonnollista kieltä sisältävien tekstien käsittelyä tietokoneella. Tietokone
suoriutuu nopeasti yksinkertaisista haku-, järjestely- ja laskuoperaatioista,
jotka ihmisen tekeminä kestäisivät kauan ja sisältäisivät todennäköisesti
paljon virheitä. Tietokoneella on mahdollista käydä läpi nopeasti ja järjes-
telmällisesti jopa useiden satojen miljoonien sanojen laajuisia tekstiaineis-
toja, muokata niistä sanalistoja, laskea sanojen esiintymiä ja tilastollisia
tunnuslukuja.
Sanakirjatyössä tällaisesta käsittelystä on hyötyä muun muassa hakusanojen
valinnassa, alamerkitysten tunnistamisessa ja järjestelyssä, sitaattien poimi-
misessa, käyttötilanteiden määrittelyssä ja yleisyystietojen keruussa.
Sanakirjatoimittajat hankkivat tietoa sanojen käytöstä ja merkityksestä
kolmella tavalla (Sinclair 1991: 37):
 tutkimalla olemassa olevia sanakirjoja
 kysymällä ensikielisiltä informanteilta tai käyttämällä introspektiota
 tekemällä havaintoja kielestä luonnollisessa käytössään
John Sinclair pitää näistä parhaana viimeksi mainittua, eli suoria havaintoja
aidosta ja luonnollisesta kielen käytöstä. Tällaisia lähteitä ovat mm.
lainaukset  ja tekstien konkordanssit. Sanakirjatyön menetelmiin on jo
kauan kuulunut aidoista teksteistä kerätyt sitaatit. Nykyään tietokoneilla on
kuitenkin mahdollista kerätä sitaatteja paljon tarkemmin ja tasapainoisem-
min, koska tietokoneella voi käsitellä laajan edustavan aineiston kokonai-
suudessaan. (Sinclair 1991: 38).
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Laajan aineiston ja tietokoneavusteisten menetelmien käyttö ei kuitenkaan
ole ongelmatonta. Ensinnäkin menetelmien soveltamisen välittömänä tulok-
ena ei synny sanakirjoja, vaan sanalistoja ja tilastollisia tunnuslukuja, joiden
tulkinta edellyttää tutkittavan kielen tuntemusta. Sanakirjatoimittajan täytyy
toisin sanoen tulkita sanalistat ja tunnusluvut kielellisen intuitionsa avulla
ennen kuin hän voi hyödyntää niitä sana-artikkelia kirjoittaessaan.
Toisekseen laajakin aineisto on aina otos ja saattaa olla vinoutunut tai
puutteellinen, vaikka se olisi pyritty kokoamaan edustavaksi.
Olemassa olevista sanakirjojen käyttäminen sanakirjatyön lähteinä johtaa
helposti kahdenlaisiin virheisiin. Vanhoja sanakirjoja tutkimalla ei voi
havaita kielen muutosta eikä sellaisia muotoja tai merkityksiä joita ei
esiinny oikeissa teksteissä. Synnynnäisen kielenpuhujan introspektio ei
myöskään vastaa aitoja havaintoja kielen käytöstä.
Actual usage plays very minor role in one’s conciousness of language
and one would be recording largely ideas about language rather than
facts of it. (Sinclair 1991: 39).
4.2 Tutkimusaineiston koostaminen
Tietokoneavusteisten menetelmien soveltamiseen tarvitaan tutkimusaineisto,
jota voidaan käsitellä tietokoneella. Tutkimusaineisto voidaan koota itse tai
nykyään se on yhä useammin mahdollista hankkia valmiina. Tutkimus-
aineistojen kokoaminen vaatii sekä tutkittavan kielimuodon että otanta-
menetelmien asiantuntemusta ja ihmistyötä (aineiston koodaus ja muok-
kaus), joten tutkimusaineistojen jaetun käytön ja uudelleenkäytön lisäämistä
edistetään tällä hetkellä useissa kansainvälisissä hankkeissa.
Kielitieteessä tutkimusaineistosta käytetään termiä korpus, jonka oletetaan
olevan (McEnery & Wilson 1996: 21):






Useimmiten tutkimuksen kohdejoukko on niin laaja, ettei kokonaistutkimus
ole mahdollista, vaan analyysi täytyy perustaa otokselle. Rajalliset kor-
pukset kootaan suunnitelmallisesti ja korpuksen koko ja otantamenetelmä
päätetään jo ennen kokoamista. Otoksen edustavuutta on pyritty var-
mistamaan samanlaisin satunnaisotantamenetelmin kuin muissakin otantaa
käyttävissä tieteissä (ks. Pitkänen & Kohonen 1984: 28–45), mutta
kielitieteessä otoksen edustavuuden arviointi tilastollisin menetelmin on
erittäin ongelmallista, sillä laskuihin tarvittavia perusjoukon parametreja ei
usein tunneta.
Kattava sanaston tutkimus edellyttää suuria aineistoja. Collins COBUILD
English Language Dictionary -sanakirjan ensimmäisen laitoksen pohjana
käytettiin 7 miljoonan juoksevan sanan kokoista korpusta. Toista laitosta
varten aineiston kokoa kasvatettiiin yli 200 miljoonan juoksevan sanan
kokoiseksi. Perinteisemmätkin sanakirjat pohjautuvat mittaviin aineistoihin,
esimerkiksi Nykysuomen sanakirjaa varten kerättiin yli 4,5 miljoonan
sanalipun kokoelma (Lehtinen, Karvonen & Rahikainen 1995: 32).
Eräät tutkijat, mm. John Sinclair, keräävät mielummin jatkuvasti kasvavia
seurantakorpuksia (monitor corpus), joihin lisätään jatkuvasti uusia tekstejä.
Seurantakorpuksesta on erityistä hyötyä pitkäjänteiselle sanakirjatyölle, sillä
seurantakorpuksen avulla voi seurata uusien sanojen ja merkitysten
syntymistä ja vanhojen sanojen merkityksen muuttumista. Seurantakor-
pusten huono puoli on, etteivät ne ole yhtä luotettavia kvantitatiivisen datan
lähteitä kuin suunnitelmallisesti otantaa käyttäen koostetut rajalliset




Ennen kuin tutkimusaineistoa voidaan analysoida tekstit täytyy usein
esikäsitellä niin, että tietokone pystyy yksiselitteisesti tunnistamaan
tutkittavat yksiköt. Tietokoneelle teksti on pelkkä merkkijono, niinpä kaikki
alla olevan esimerkin (2) välilyönnillä erotetut merkkijonot ovat tietokoneen
näkökulmasta erilaisia.
(2) olen Olen olen, (olen)
Sananmuotojen ja virkkeiden eristäminen lyhenteitä, päiväyksiä ja
tavutettuja sanoja vilisevistä laajoista raakateksteistä eli tokenisointi on
tietokonelingvistiikan ja korpustutkimuksen ongelma, jota on käsitelty
vähän kirjallisuudessa (Grefenstette & Tapanainen 1994). Japanin ja kiinan
sananmuotojen eristäminen tekstistä ei ole edes mahdollista ilman melko
syvällistä kielellistä analyysiä, sillä näiden kielten ortografiassa merkit
kirjoitetaan peräjälkeen ilman sanavälejä. Japanin eri kirjoitusmerkistöillä
on jossain määrin eriytyneet käyttötavat, esimerkiksi kiinalaisperäisillä kir-
joitusmerkeillä kirjoitetaan taipumattomat sanat ja sanavartalot, mutta nämä
funktiot eivät ole niin systemaattisia, että pelkästään niiden perusteella voisi
tunnistaa sanarajat.
Esikäsittelyn lisäksi tutkimusaineiston käyttökelpoisuutta voi parantaa eks-
tratekstuaalisten, tekstuaalisten ja kieliopillisten merkintöjen avulla. Ekstra-
tekstuaaliset merkinnät tarkoittavat sellaisten tietojen merkitsemistä kor-
pukseen, jotka eivät käy ilmi suoraan tekstistä, kuten tekstin kirjoittajan
nimi, ikä, sukupuoli, tekstin julkaisupäivämäärä, tekstin aiheluokitus jne.
Tekstuaaliset merkinnät tarkoittavat tekstirakenteen – lukujen, kappaleiden
otsikoiden yms. – merkitsemistä korpukseen. Tekstuaalisia merkintöjä on




Kieliopilliset merkinnät tarkoittavat kielellisten piirteiden: sanaluokkien,
lemmojen, lauseenjäsenten jne. merkitsemistä korpukseen. Sanakirjatyön
kannalta erityisen hyödyllisiä kieliopillisia merkintöjä ovat sanaluokka-
tietojen ja lemman merkitseminen.
Sanaluokkamerkintä on onnistuttu automatisoimaan melko hyvin. Auto-
maattinen lauseenjäsennys on osoittautunut vaikeammaksi tutkimusongel-
maksi kuin sanaluokkamerkintä, mutta esimerkiksi Helsingin yliopistossa
kehitetty englannin kielen jäsennin English Constraint Grammar analysoi
juoksevaa tekstiä yli 98 % oikeellisuusasteella (Tapanainen & Voutilainen
1994).
4.4. Tutkimusaineiston analyysi
Tutkimusaineiston analyysi tietokoneavusteisin menetelmin voi alkaa kun
tutkimusaineisto on koostettu huolellisesti ja muokattu tutkimusongelman
vaatimaan muotoon. Nämä tutkimusmenetelmät voivat olla sekä kvantitatii-
visia että kvalitatiivisia. Esitän seuraavassa lyhyesti perustiedot näistä mene-
telmistä lähinnä Barnbrookia (1996: 43–100) noudatellen. Vastaavat perus-
tiedot frekvenssilistoista, konkordansseista ja kollokaatiolaskuista löytyvät
myös Sinclairilta (1991: 30–36), McEnery & Wilsonilta (1996: 67–73) ja
Oakesilta (1998: 149–166).
4.4.1. Frekvenssilistat
Yksinkertaisin kvantitatiivisen analyysin muoto on laskea jonkin tutkimus-
aineiston yksikön (esim. sananmuodon) esiintymiskerrat eli taajuus (tai
frekvenssi). Sananmuotojen frekvenssilista tuotetaan tunnistamalla sanan-
muodot, laskemalla niiden esiintymät ja tulostamalla sananmuoto yhdessä
esiintymiskertoja ilmaisevan luvun kanssa. Sananmuotojen frekvenssilista
on hyvä tapa saada alustava kuva tutkittavasta aineistosta.
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Frekvenssilista on tehokas työkalu saada objektiivista tietoa ilmiöiden
yleisyydestä ja tyypillisyydestä. Tietokoneella on helppo järjestää frekvens-
silista uudelleen eri tavoilla, esimerkiksi frekvenssin tai aakkosjärjestyksen
mukaan. Frekvenssilista, jossa sananmuodot ovat esiintymisjärjestyksessä
kertoo tekstin rakenteesta. Tällaisesta listasta voi havaita esim. aiheen tai
tekstilajin vaihtumisen. Sanakirjatyössä erityisen hyödyllinen on ns. lem-
mattu frekvenssilista eli lista, josta käy ilmi montako kertaa kukin saman
lekseemin sananmuoto esiintyy.
Frekvenssilistojen ongelma on, ettei niistä näe kontekstia ja niiden perus-
teella on mahdoton tietää edustavatko merkkijonot saman kielellisen yksi-
kön esiintymiä vai eivät. Merkitys on nähtävissä usein vasta sananmuotoa
laajemmissa yksiköissä ja tällaisten monisanaisten leksikaalisten yksiköiden
jäsenet joutuvat erilleen mekaanisesti tuotetuissa frekvenssilistoissa. Frek-
venssilistan puutteet voi korvata tutkimalla samoja yksiköitä konkordanssin
avulla.
4.4.2. Konkordanssit
”The quality of evidence about the language which can be provided by
concordances is quite superior to any other method […]” (Sinclair 1991: 42).
Konkordanssi tarkoittaa listaa lähdetekstin yksiköistä luonnollisessa kon-
tekstissaan. Yleisin konkordanssityyppi on KWIC-konkordanssi (key word
in context), jota voi pitää kielentutkijan mikroskooppina. KWIC-konkor-
danssissa haettu yksikkö, avainsana, tulostetaan näytön tai tulosteen kes-
kelle ja haluttu määrä kontekstia (merkkejä, sanoja tms.) avainsanan molem-
min puolin. Luvussa 6.5.3 on esimerkki KWIC-konkordanssista.
KWIC-konkordanssien tutkiminen on ensisijaisesti kvalitatiivinen menetel-
mä, jossa tutkijan ymmärryksen rooli on tärkeä. Tietokoneohjelma toimii
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yksinkertaisena, mutta käytännöllisenä sitaattien järjestelijänä. Hyvä kon-
kordanssiohjelma (ks. Barnbrook 1996: 68–78; Oakes 1998: 155):
1) löytää kaikki halutun yksikön esiintymät nopeasti
2) sallii avainsanan monipuolisen määrittelyn (perusmuodossa, kollokoivan
sanaparin kanssa, säännöllisenä lausekkeena)
3) sallii kontekstin pituuden säätämisen (tekstikappaleissa, riveissä, sanoissa
tai merkeissä)
4) sallii hakutuloksen monipuolisen järjestämisen (noodin, noodia edeltävän
tai seuraavan kontekstin perusteella)
5) Sallii frekvenssitiedon hyödyntämisen tulosten rajaamisessa, esim. esittää
yleisimmät rakenteet ensin
4.4.3. Kollokaatiot
Kollokaatio tarkoittaa kahden tai useamman sananmuodon taipumusta esiin-
tyä toistensa läheisyydessä tekstissä. Tutkittavaa sananmuotoa kutsutaan
noodiksi, noodin läheisyydessä tyypillisesti esiintyviä sananmuotoja kutsu-
taan kollokaateiksi. Kollokaatiota voi pitää kielen rakenteen ja merkityksen
tilastollisena heijastumana. Kahden yksikön esiintyminen yhdessä voi
johtua mm. syntaktisesta rakenteesta, idiomista tai yksittäisten sanojen tyy-
pillisestä käyttötavasta tai alamerkityksistä.
Yksinkertaisinta tietoa kollokaateista saa tutkimalla kollokaattien frekvens-
silistaa tai tutkimalla aakkostettuja KWIC-konkordansseja. Kollokaattien
frekvenssilista tehdään keräämällä noodisanaa ympäröivät sanat halutulta
etäisyydeltä ja laskemalla niiden esiintymistiheys. Kaikissa tekstilajeissa
yleiset kieliopilliset sanat korostuvat usein kollokaattien frekvenssilistassa
liiaksi.
Kollokaatin ja noodin myötäesiintymän tilastollista merkittävyyttä voidaan
mitata tilastomatematiikan keinoin. Kirjallisuudessa usein esitetty (ks. mm.
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Oakes 1998: 163; Barnbrook 1996: 95; Martin, Al & Sterkenburg 1983: 85)
laskukaava on Berry-Roghen z-pistemäärä, joka vertaa kollokaatin havaittua
frekvenssiä sen oletettuun frekvenssiin. z-pistemäärän laskemiseksi täytyy
selvittää kollokaattien havaittu frekvenssi tietyllä etäisyydellä noodisanasta
ja kollokaattien oletettu frekvenssi.
Yksinkertainen tapa laskea oletettu frekvenssi on jakaa kollokaatin havaittu
frekvenssi kollokaatin frekvenssillä koko tekstissä ja kertoa jakojäännös
havaitun näytteen pituudella (esim. jos kerätään 3 sanaa noodin molemmilta
puolilta ja tällaisia rivejä on 100 niin kertoimeksi saadaan 100 x (3 + 1 + 3)
= 700). Laskussa käytetty (epärealistinen) hypoteesi on, että sanat ovat
jakaantuneet tekstissä satunnaisesti.
z-pistemäärä lasketaan kaavalla (3) (Barnbrook 1996: 95):
(3) z = (O – E)/σ
O = kollokaatin havaittu frekvenssi, E = kollokaatin oletettu frekvenssi ja σ
sanan standardipoikkeama koko tekstissä. E:n laskutapa on kuvattu edellä.
Sanan standardipoikkeama lasketaan kaavalla:
 (4) σ = N(p(1 – p))
p = kollokaatin esiintymistodennäköisyys koko tekstissä ja N = sananmuo-
tojen määrä näytteessä.
Toinen yleinen kollokatiivisuuden mittari on t-pistemäärä, jonka periaate on
sama kuin z-pistemäärän, mutta se lasketaan hieman eri tavalla. t-pistemää-
rän laskukaavassa käytetään standardipoikkeaman asemesta approksimaa-
tiota neliöjuuri O. T-pistemäärän laskukaava on siis (Barnbrook 1996: 97):
(5) t = (O – E)/ O
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Kolmas yleinen kollokatiivisuuden mittari on vastavuoroisinformaatio
(mutual information). Se poikkeaa z- ja t-pistemääristä sikäli, että se ei il-
maise havaitun ja oletetun frekvenssin eroa standardipoikkeaman avulla,
vaan se pyrkii ilmaisemaan kuinka paljon informaatiota noodisana ja kollo-
kaatti antavat toisistaan vertaamalla noodin ja kollokaatiin myötäesiintymän
havaittua frekvenssiä niiden myötäesiintymän oletettuun frekvenssiin.
Oletettu myötäesiintymän frekvenssi pohjautuu oletukseen, että niiden
jakauma on satunnainen. Vastavuoroisinformaation laskukaava on
(Barnbrook 1996: 98):
(6) I = log2O/E
Jossa O ja E ovat jälleen myötäesiintymän havaittu ja oletettu toden-
näköisyys.
Kollokaatteja tutkimalla saadaan vihjeitä lekseemin eri alamerkityksistä,
tyypillisistä määreistä ja sanaliitoista. Kahden eri lekseemin merkitysero
voidaan päätellä vertailemalla niiden kollokaatteja.
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5. Japaninkielisen tekstin käsittely tietokoneella
5.1. Johdanto
Tietokoneavusteisten kielentutkimusmenetelmien soveltamiseen japanilais-
suomalaiseen sanakirjatyöhön tarvitaan japaninkielistä tekstiä sähköisessä
muodossa sekä tietokone, jonka käyttöjärjestelmä ja sovellusohjelmat osaa-
vat käsitellä japanilaisia merkistökoodauksia. Kirjoitushetkellä saatavilla
olevia japanilaisia sähköisiä tekstikokoelmia on esitelty liitteessä 6.
Japaninkielisen tekstin automaattinen käsittely on jossain määrin mutkik-
kaampaa kuin englannin tai suomen. Pääasiallinen syy tähän on japanin mo-
nimutkaisessa kirjoitusjärjestelmässä, joka sisältää tuhansia merkkejä. Japa-
nin kielen automaattista käsittelyä mutkistaa myös vakiintuneiden standar-
dien puuttuminen. Tällä hetkellä käytössä on useita rinnakkaisia japanin
kielen tietokonemerkistö- ja koodausmenetelmästandardeja.
Japanilaisia tietokonemerkistöjä voidaan käsitellä useilla käyttöjärjestelmillä
ja sovelluksilla, joita on tarpeetonta luetella tässä yhteydessä. Liitteessä 5 on
esitelty niitä sovelluksia, joita itsen käytin luvun 6 pienoistutkielmassa. Pe-
rustiedot japanin kirjoitusjärjestelmästä, tietokonemerkistöistä sekä koo-
dausmenetelmistä ovat kuitenkin hyödyllisiä riippumatta siitä millä
käyttöjärjestelmällä tai sovelluksilla japaninkielistä tekstiä käsitelee, joten
esittelen ne lyhyesti seuraavissa alaluvuissa.
5.2. Japanin kirjoitusjärjestelmä
Japanin automaattisen tekstinkäsittelyn hankaluus juontuu viime kädessä
kirjoitusjärjestelmän monimutkaisuudesta. Nykyjapania kirjoitetaan yleisesti
neljällä kirjoitusmerkistöllä, jotka voidaan jakaa kolmeen eri tyyppiin sen
perusteella, mitä kielijärjestelmän yksikköä kirjoitusmerkki vastaa. Japanin
oikeinkirjoituksessa käytettevät kirjoitusmerkistöt ovat: hiragana-tavumer-
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kistö, katakana-tavumerkistö, kiinalaisperäinen morfosyllabinen merkistö ja
latinalainen aakkosmerkistö.




(AERA 15, huhtikuu 1996: 55).
Yllä olevassa tekstikatkelmassa (7) näkyy miten merkistöjä käytetään
vapaasti yhdistellen. Merkistöjen käyttö on konventionalisoitunut (pää-
asiassa sodanjälkeisen kielipolitiikan tuloksena) siten, että latinalaisia
aakkosia käytetään yleensä uudissanoissa ja lyhenteissä, kuten esimerkki-
katkelman CD-ROM. Katakana-merkistöä lainasanojen oikeinkirjoituksessa,
kuten  e?fg pasokon (engl. personal computer), KLML yûzaa (engl.
user), ?@A sofuto (engl. software). Kiinalaisperäisiä kirjoitusmerkkejä
käytetään sanojen ja sanavartaloiden ilmaisemiseksi, hiragana-merkistön
jäädessä pääosin taivutuselementtien ja partikkeleiden ilmaisemiseen.
Hiragana ja katakana -tavumerkistöt vastaavat tavuja eli äännejärjestelmän
yksiköitä. Hiragana ja katakana -merkistöihin kuuluu molempiin 48
distinktiä tavumerkkiä ja kaksi tarkemerkkiä. Hiragana-tavumerkistö poik-
keaa katakana-tavumerkistöstä vain ulkoasultaan: molemmilla tavumerkis-
töillä koodataan samoja äännearvoja. Tavumerkistöjen välinen suhde on siis
samanlainen kuin meidän aakkostemme isoilla ja pienillä kirjaimilla.
Kiinalaisperäisten merkkien historia ulottuu liki 4 000 vuoden päähän ja ne
ovat lainautuneet Japanin lisäksi muualle Kiinan lähialueille mm. Koreaan
ja Vietnamiin, jossa niistä on kehitetty paikallisia variantteja. Kiinalaisten
merkkien absoluuttista määrää on ajallisten ja paikallisten varianttien vuoksi
mahdoton sanoa, mutta suurimmassa kiinalaisessa merkkisanakirjassa,
1700-luvulla kootussa Kang Xi -sanakirjassa on kuvattu liki 50 000 merkkiä.
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Kiinalaisten kirjoitusmerkkien tyyppiä luonnehtii mielestäni parhaiten
DeFrancisin käyttämä termi morfosyllabinen (DeFrancis 1984: 88). Se
tarkoittaa, että kiinalaiset kirjoitusmerkit vastaavat toisaalta kieli-
järjestelmän merkitystason (morfeemi) ja toisaalta äännetason (tavu)
elementtejä. Kiinalaista kirjoitusjärjestelmää selitettäessä puhutaan usein
kuvakirjoituksesta tai sanakirjoituksesta, mutta tämä on harhaanjohtavaa.
DeFrancisin mukaan valtaosa, jopa 97 % Kang Xi -sanakirjan merkeistä
sisältää ääntämiseen viittaavan komponentin (mt. 84). 1950-luvun jälkeen
Japanissa on pyritty rajoittamaan oppivelvollisuuteen kuuluvien ja mediassa
käytettävien kiinalaisten merkkien määrää. Viimeisin suositus rajaa lehdis-
tössä ja viranomaisteksteissä käytettävien merkkien määrän 1 945:een.
5.3. Japanilaiset tietokonemerkistöt
Tietokone käsittelee tekstuaalista informaatiota kuten kaikkea muutakin
informaatiota bitteinä. Bitti (bit) on tiedon perusyksikkö, jolla voi olla kaksi
arvoa. Yleensä bitin arvot koodataan numeroilla 0 ja 1. Digitaalisissa tieto-
koneissa bittejä on tapana käsitellä kahdeksan bitin pituisina merkitykselli-
sinä jonoina, joita kutsutaan okteteiksi tai tavuiksi  (byte).
Aakkosmerkistö on ollut helppo koodata tietokoneen käyttämään muotoon
siten, että kukin merkki on koodattu yhdellä oktetilla. Yhdellä oktetilla voi
olla 28 = 256 0:n ja 1:n uniikkia yhdistelmää eli 256 mahdollista
koodipaikkaa.
Tuhansia merkkejä sisältävät japanilaiset merkistöt koodataan kahdella
oktetilla. Merkit indeksoidaan taulukkoon, jonka pystyakselina on ensim-
mäinen oktetti (256 koodipaikkaa) ja vaaka-akselina toinen oktetti (256




Tietokonemerkistöt ovat standardeja merkki-inventaareja tehokasta infor-
maation prosessointia, tallettamista ja vaihtamista varten. Tietokone-
merkistöihin kuuluu sekä graafisia merkkejä (isot ja pienet kirjaimet,
numerot, symbolit ym. tulostettaessa näkyvät merkit) että ei-graafisia
merkkejä (esim. välilyönti, rivinvaihtomerkki ja rivinloppumerkki ym.
tulostettaessa näkymättömät merkit). Tietokonemerkistöstandardit pohjau-
tuvat yleensä virallisten standardiorganisaatioiden, esim. yhdysvaltalaisen
ANSI:n, kansainvälisen ISO:n, tai japanilaisen JISC:in standardiesityksiin,
mutta olemassa on myös yksityisten yritysten laatimia tietokonemerkistö-
standardeja.
5.4. Japanilaisten tietokonemerkistöjen koodausmenetelmät
Koodausmenetelmä tarkoittaa tapaa, jolla merkistöstandardin määrittämät
merkit yhdistetään numeerisiin arvoihin. Koodausmenetelmät voidaan jakaa
kolmeen perustyyppiin: modaalisiin, ei-modaalisiin ja tasalevyisiin (Lunde
1993: 59–60).
Tasalevyisessä koodausmenetelmässä kaikki merkit on koodattu samalla
määrällä oktetteja. Tällaisia koodausmenetelmiä ovat mm. ASCII:n koo-
dausmenetelmä ja Unicode-koodausmenetelmä. Modaalisessa koodaus-
menetelmässä merkit voidaan koodata eri määrällä oktetteja, jolloin
merkkilaji ilmaistaan ohjausmerkkijonon (control sequence) avulla. Ohjaus-
merkkijono koostuu ohjausmerkistä ja sitä seuraavista merkeistä. Ohjaus-
merkkejä käytetään ilmaisemaan merkistön vaihtumista tekstivirrassa,
esimerkiksi yhtä oktettia käyttävästä merkistöstä kahta oktettia käyttävään.
ISO 2022-JP on modaalinen koodausmenetelmä. Ei-modaalisessa koodaus-
menetelmässä ensimmäisen oktetin numeerinen arvo ilmaisee merkkilajin.
Ei-modaalinen koodausmenetelmä käyttää vähemmän muistia kuin
modaalinen tai tasalevyinen koodausmenetelmä vastaavan merkkijonon
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koodaamiseen SJIS- ja EUC-koodaus ovat ei-modaalisia koodausmenetel-
miä.
Alkuperäinen ASCII käyttää yhden merkin koodaukseen yhtä seitsemän
bitin jonoa, joten se sisältää 27 = 127 koodipaikkaa. Koodipaikat 0–32
(0x00–0x20) on varattu ei-graafisille merkeille ja koodipaikat 33–127
(0x21–0x7F) graafisille merkeille. Laajennetussa ASCII:ssa koodaukseen
käytetään kahdeksannumeroisia binäärilukuja. Näin koodipaikkoja saadaan
28 = 256. Laajennetun ASCII:n ensimmäiset 127 koodipaikkaa ovat identti-
set vanhan ASCII:n kanssa.
Yksi japaninkielisen tietojenkäsittelyn ongelmista on se, että japanilaisen
tekstin koodaamiseen ei ole yhtä vakiintunutta koodausmenetelmää. Kuten
alla olevassa taulukossa nähdään sama merkkijono voidaan koodata ainakin
kuudella eri tavalla. Laajimmin käytetyt koodausmenetelmät ovat ISO 2022-
JP, EUC ja SJIS.
Koodaus Arvo heksadesimaalina
ISO-2022-JP 1B 24 42 34 41 3B 7A 1B 28 4A
EUC B4 C1 BB FA
Shift-JIS 8A BF 8E 9A
UCS-2 0x6FF22 0X5B57
UCS-4 0x00006FF22 0x00005B57
Taulukko 1. Merkkijonon  koodaus eri koodausmenetelmillä
5.5. Sovelluksia japanin automaattiseen tekstinkäsittelyyn
Liitteessä 5 kuvatut sovellukset ovat ilmaisia julkisohjelmia, jotka toimivat
Linux-käyttöjärjestelmässä. Ohjelmat ovat saatavilla monista ftp-arkistoista
eri puolilla Internet-verkkoa. Kirjoitushetkellä  (keväällä 1999) esittelemäni
sovellukset löytyvät ainakin Internet-osoitteista http://www.pje.linux.or.jp/,
http://jrpm.linux.or.jp/ ja http://www.debian.or.jp/. En käsittele ohjelmien
asentamista tai konfigurointia. Näihin ongelmiin löytyy apua ohjelmien
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6.  kuru -verbi sanakirjassa ja korpuksessa
6.1. Tavoite
Tässä luvussa sovellan esittelemääni teoriaa ja menetelmiä käytännössä.
Ajatuksenani on käydä läpi samat vaiheet kuin sanakirjatoimittaja, jonka
tehtävänä on kuvata suomalaiselle mitä japanin kielen sana /# ku-
ru ’tulla’ tarkoittaa ja miten sitä käytetään. Olen valinnut testattavaksi tämän
verbin siksi, että se kuuluu tuhannen yleisimmän sanan joukkoon. Näinollen
sitä voi tutkia suhteellisen pienelläkin aineistolla. Toisaalta verbeillä on
keskimäärin enemmän merkityksiä kuin substantiiveilla,  joten niiden ala-
merkitysten kuvaaminen on haaste sanakirjatoimittajalle.
Aluksi tarkastelen miten hakusana on kuvattu Kenkyusha New Collegiate
Japanese-English Dictionaryssa. Tämän jälkeen kuvaan hankkimani
tutkimusaineiston ja sille tekemäni muokkaustoimenpiteet. Lopuksi
analysoin tutkimani hakusanan esiintymistä tutkimusaineistossa. Käyttä-
mäni komennot ja laatimani ohjelmat, joihin viittaan tekstissä numeroilla 1–
8 on kuvattu liitteessä 1.
6.2.  kuru -verbi sanakirjassa
Kenkyusha New Collegiate Japanese-English Dictionaryn mukaan haku-
sanalla /# kuru (ks. 8 alla) on seitsemän alamerkitystä ja kaksi kieliopillis-
ta funktiota. Näiden lisäksi se esiintyy kahdessa kieliopillisessa rakenteessa
ja kolmessa idiomaattisessa ilmauksessa.
 (8) 
 /# come; <iR.-> turn [show] up; <jk> reach; arrive ((at,
in)); come in (lm"); arrive; (()) come to hand (noHp"); <qrk>
approach; get [come, (()) draw] near; st#u visit; call ((on one, at
one’s house)); come to see one; <vw"> come (round); set in; <x7H#>
(()) become; grow; get; come to do; <yz-#> come of [from]; be due
to; be caused by { |}7[~7]/# come [call] for |I/# go and
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get; fetch; collect / gdE/2 a word derived from Latin;a word
with a [of] Latin origin / kHIk# get [(()) become] interesting
Kenkyusha New Collegiate Japanese-English Dictionaryn sana-artikkeli
kuvaa keskeiset faktat /# kuru -verbin merkityksistä, mutta esitystapa
palvelee huonosti suomalaista käyttäjää, joka haluaa tietää mitä japanin sana
/# kuru tarkoittaa ja miten sitä käytetään. Tiiviis ja implisiittinen
esitystapa ei sen sijaan haittaa sanakirjan oikeaa kohdeyleisöä eli ensi-
kieleltään japanilaisia käyttäjiä, jotka haluavat tietää miten englanniksi
ilmaistaan heille tuttu sana.
Hakusanan alamerkityksiä ei ole pyritty määrittelemään tai edes erotte-
lemaan kovinkaan selvästi, sillä se ei ole sanakirjan oletetun käyttäjän
kannalta tarpeellista. Alamerkitykset on ilmaistu kulmasulkeisiin kirjoite-
tuilla japaninkielisillä parafraaseilla tai muilla vihjeillä, esimerkiksi mai-
nitsemalla jokin alamerkitykselle tyypillinen subjekti.
Alamerkitykset seuraavat toisiaan jonona, ilman numerointia tai
esimerkkejä, mutta kulmasulkeisiin kirjoitettujen parafraasien perusteella
hakusanalla on seitsemän alamerkitystä: (numerointi ja käännökset ovat
omiani) 1) iR.- kao o dasu ’tulla käymään, ilmestyä paikalle’, 2) jk
tsuku ’saapua, tulla perille’, 3) qrk chikazuku ’lähestyä’, 4) t#
otozureru ’vierailla’, 5) vw" kisetsu ga ’vuodenaika (tulee)’ 6) 7H# ni
naru ’tulla joksikin, muuttua joksikin’ ja 7) yz-# kiin suru ’johtua
jostakin, juontua jostakin, olla peräisin jostakin’.
Esimerkkisitaatit ovat sana-artikkelin lopussa ja sivun alamarginaalissa
erillään sana-artikkelista ja alamerkityksistä joihin ne liittyvät. Esimerkki-
sitaateilla pyritään havainnollistamaan miten tiettyjä hakusanan sisältäviä
japaninkielisiä ilmauksia voidaan kääntää englanniksi, joten niitä ei ole
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pyritty liittämään kovinkaan kiinteästi sana-artikkelissa mainittuihin alamer-
kityksiin.
Huomattava osa esimerkkisitaateista kuvaa käyttötapoja, joita ei ole selitetty
sana-artikkelissa. Hakusanan kieliopillinen funktio sekä kielioppirakenteet
ja idiomaattiset ilmaukset, joissa se esiintyy on kuvattu ainoastaan esimerk-
kisitaateissa.
Esimerkkisitaatit |}7[~]/# tori ni [tsure ni] kuru ’tulla hakemaan
[mukaan]’, |I/# totte kuru ’käydä hakemassa’ ja R7
I2 yûjin o mukae ni kûkô e itte kimashita ’kävin ystävääni
vastassa lentokentällä’ ovat esimerkkejä kieliopillisista rakenteista V-i ni
KURU ’tulla V-mään’ ja V-te KURU ’käydä V-mässä’. Esimerkkisitaatissa
"I2 ame ga futte kita ’alkoi sataa’ kuru-verbin funktio on
ilmaista edeltävän verbin (# furu ’sataa vettä’) ilmaiseman prosessin al-
kamista ja esimerkkisitaatissa `2 daibun hiete kita ’sää on vii-
lentynyt melkoisesti’ se ilmaisee edeltävän verbin (# hieru ’jäähtyä’)
ilmaiseman prosessin jatkuneen tauotta tähän hetkeen asti. Esimerkkisitaatit
=/2 saa, kitamae ’tules nyt’, =5 saa koi ’anna mennä!’ ja
G/Hk sô konakucha ’noin sitä pitää!’ ovat idiomaattisia ilmauksia.
6.2. Tutkimusaineisto
Käyttämäni testiaineisto koostuu virkkeistä, jotka on poimittu RWC-
korpuksesta. Korpus sisältää raakatekstinä n. 40 000 vuosina 1991–1995 
 Mainichi shinbun -sanomalehdessä ilmestynyttä lehtijuttua. Lehti-
juttuihin kuului artikkeleita kaikista lehden osastoista. Käyttämäni RWC-
korpus sijaitsi Tokion yliopiston kielitieteen laitoksella, jossa tuttavani kieli-
tieteen jatko-opiskelija Chiba Shôju suoritti poiminnan ohjeideni mukaan.
Aluksi hän muunsi RWC-korpuksen sellaiseen muotoon, että yhdellä rivillä
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oli yksi virke. Virkkeen määritelmänä oli ”kahden virkkeenloppumerkin (J)
väliin jäävä alue”. Tämän jälkeen hän poimi siitä sellaiset rivit, jotka
vastasivat säännöllista lausetta ((/|)2||)|((/|5)|F|H|E|)|((/|k)
#). Otokseen tuli 76 996 riviä.
Testiaineistoni on melko pieni ja epäedustava luotettavaan sanamerkitysten
tutkimukseen, ennen kaikkea siksi, että siihen kuuluu ainoastaan sanoma-
lehtitekstiä. Englannin kielen kaupallisessa sanakirjatyössä käytetään 200–
300 miljoonan sanan kokoisia aineistoja, jotka on tasapainoisesti koostettu
eri tekstilajeista, mukaanlukien arkipuhe, viranomaistekstit, kaunokirjalli-
suus, jne. Aineiston laatu ei kuitenkaan vakavasti haittaa tätä työtä, sillä
tarkoitukseni on ensisijaisesti demonstroida tietokoneavusteisten kielen-
tutkimusmenetelmien soveltamista japanin kieleen, eikä niinkään tehdä
luotettavaa sanamerkitystutkimusta.
6.3. Tutkimusvälineet
Olen käyttänyt tässä tutkimuksessa tavallista PC-laitteistoa (120 MHz
Pentium, 32 MT RAM), jonka käyttöjärjestelmänä on Linux. Tämä kokoon-
pano soveltui hyvin tarkoitukseeni, koska se oli helposti saatavilla, ja koska
lingvistiseen tietojenkäsittelyyn tarvittavat tekstinprosessointitykalut tulivat
käyttöjärjestelmän mukana. Myöskään japanin kielen käsittely ei
edellyttänyt muuta kuin parin ylimääräisen ohjelman asentamista, ei esimer-
kiksi Japanin markkinoille lokalisoitua versiota käyttöjärjestelmästä.
6.4. Aineiston esikäsittely
Siirsin 76 996 rivin mittaisen otoksen Tokiosta omalle koneelleni jatkotoi-
menpiteitä varten. Otoksen tarkastelu paljasti pian, että siihen sisältyi
runsaasti identtisen virkkeen toistumia. Toistumat johtuivat pääosin sitä, että
samaa virkettä oli käytetty sekä artikkelin tunnistetiedoissa (rivin alussa
koodi ) että artikkelin alussa (rivin alussa koodi ).  Toinen usein
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toistuva virke oli artikkelin puuttumisesta ilmoittava koodi. Poistin
aineistosta koodauksen ja identtisten rivien toistumat komentorivillä (Liite 1,
komento 1), jonka jalkeen tiedoston koko oli pudonnut 51 104 riviin.
6.5. Aineiston analyysi
6.5.1. Sananmuotoesiintymien tunnistaminen
Esikäsittelyn jälkeen aineisto ei vielä ollut kovin käyttökelpoinen, sillä
ainoa yksikkö, jota tietokone pystyi käsittelemään olivat merkit ja rivit.
Koska japanissa ei käytetä sanavälejä, ei ollut mahdollista käyttää
yksinkertaista heuristiikkaa sananmuotoesiintymien tunnistamiseen.
Sananmuotojen tunnistamiseen (eli tokenisointiin) käytin Naran tiede- ja
teknologiainstituutissa (NAIST) kehitettyä ChaSen-nimistä japanin kielen
morfologian jäsennintä, joka jäsentää juoksevan tekstin pienimpiin
analysoitavissa oleviin yksiköihin eli morfeemeiksi. Tämä oli paras ratkaisu
suhteessa käytettävissä olevaan aikaan, mutta siihen liittyi kaksi ongelmaa.
Suurin ongelma on, että automaattisessa analyysissa tulee väistämättä
virheitä kun aineisto on heterogeenista. Käyttämääni sanomalehtiaineistoon
kuului kuului mm. waka-runoja, ruokareseptejä ja sumo-otteluiden tulos-
taulukoita, jotka sisälsivät ChaSenille tuntematonta sanastoa.
Helpommin ratkaistava ongelma oli, että ChaSenin analyysin tuloksena
syntynyt morfeemilista piti ’liimata’ vielä sananmuodoiksi. Tämä oli
välttämätöntä, koska halusin analysoida nimen omaan kuru-verbin eri
muotoja ja niiden yleisyyttä ja käyttöä suhteessa toisiinsa. ChaSen analysoi
esimerkiksi verbin k iku ’mennä’ taivutusmuodon dH ikanai ’ei
mene’ vartaloksi ja päätteeksi ikäänkuin samanarvoisiksi yksiköiksi näin:
1 2 3 4 5 6
    	

 
     
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ChaSenin oletusarvoisessa tulosteessa äärimmäisenä vasemmalla olevassa
sarakkeessa (1) on tekstisane morfeemeiksi pilkottuna. Toisessa sarakkeessa
vasemmalta lukien on tekstisaneen lukutapa eli hiragana-kirjoitusmerkeille
normalisoitu ortografia, kolmannessa sarakkeessa vasemmalta on
morfeemin lemma (perusmuoto), neljännessä morfeemin pääsanaluokka,
viidennessä alasanaluokka ja kuudennessa tekstisaneen taivutusmuoto.
ChaSenin tulostetta voi muokata komentorivillä annettavalla tulostus-
direktiivillä, joten ajoin kuru-1 -korpuksen ChaSen analyysin läpi komen-
nolla (Liite 1, komento 2), niin että kustakin morfeemista tulostettiin neljä
kenttää: tekstisane, tekstisaneen normalisoitu muoto, pääsanaluokka numee-
risena koodina  ja alasanaluokka numeerisena koodina. Tekstikatkelma 
Fk1-#U=% ¡<¢£7./V=¤% nôritsu yoku
shigoto suru zo” to, nentô no ketsui wa rippa ni dekite mo, seijin no hi näytti
tämän analyysin jälkeen siis tältä:
  %G}¥ 6 1
Fk Fk 8 2
1 ¦U 6 2
-# -# 2 0
  6 2
  1 5
U U 9 3
= = 1 2
 §¨UG 6 1
% % 9 4
 ¡ ©¥ 6 2
< < 9 2
¢£7 }Iª7 3 0
./ ; 2 0
V V 9 2
 = = 1 2
¤ «¬¨ 6 2
% % 9 4
 ­ 6 1
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Sananmuodot piti vielä erikseen muodostaa komentorivillä (Liite 1,
komento 3). Ohjasin komentorivin tulosteen tiedostoksi kuru-3, joka toimi
pohjana seuraaville analyysivaiheille.
6.5.2. Kuru-verbin sananmuototyyppien frekvenssilista
Kuru-verbin eri taivutusmuotojen eli kuru-verbin lemman frekvenssin otin
selville tekemällä kuru-3 korpuksesta sananmuototyyppien frekvenssilistan
(kuru-3.frq) komennolla (Liite 1, komento 4), josta poimin kuru-verbin
sananmuototyypit komennolla (Liite 1, komento 5). Käytin poimintaan
laajennetulla perl-kielellä tekemääni yksinkertaista jegrep.pl-ohjelmaa (Liite
1, ohjelma 6), koska käytössäni ei ollut grep-ohjelman versiota, jolla olisi
voinut käsitellä kahden oktetin merkistöjä.
Korpuksessa on yhteensä 730 303 sananmuotoesiintymää, jotka edustavat
34 378 eri sananmuototyyppiä. Välimerkit sekä verbin te-muoto + #  iru
-apuverbi  -yhdistelmät on analysoitu yhdeksi sananmuodoksi.
/# kuru-verbin eri sananmuotoesiintymiä oli korpuksessa yhteensä 32 021.
Taulukossa 7 alla nähdään kymmenen yleisimmän kuru-verbin sanan-
muodon yleisyys korpuksessa. Poiminnassa otettiin huomioon sekä pelkillä
hiragana-merkeillä että kiinalaisperäisten merkkien (kanji) ja hiragana-
merkkien yhdistelminä kirjoitetut kuru-verbin sananmuotojen esiintymät.
Prosenttimäärä osoittaa kyseisen sananmuototyypin suhteellisen osuuden
kaikista kuru-verbin sananmuotoesiintymistä.
sananmuoto hiragana kanji yhteensä prosenttia
/2 kita 17705 1527 19232 60.1
/# kuru 4932 1252 6184 19.3
/ kite 1043 684 1727 5.4
/# kiteiru 902 199 1101 3.4
/2 kimashita 827 106 933 2.9
/H konai 482 151 633 2.0
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/ koi 122 88 216 0.7
/2E kitara 128 70 198 0.6
/HdI2 konakatta 137 35 172 0.5
/2 kiteita 57 104 161 0.5
Taulukko 2. Kymmenen yleisintä  kuru -verbin sananmuotoa
korpuksessa.
Ensimmäisenä huomiota herättää, että muoto /2 kita on yli kaksi kertaa
yleisempi kuin kaikki loput sananmuodot yhteensä. Muodot /2 kita ja/
# kuru kattavat yhteensä liki 80 % kaikista verbin sananmuototyyppien
esiintymistä korpuksessa. Nämä ovat verbin vähiten tunnusmerkkisiä muo-
toja, mutta hieman odottamatonta on että mennyt aikamuoto on korpuksessa
yleisempi kuin nykyhetken aikamuoto. Muotojen yleisyys voi selittyä osin
tekstilajista, sillä näitä neutraalin kohteliaisuusasteen muotoja pitää pres-
kriptiivisesti käyttää asiaproosassa. Puhutulle kielelle leimallisten muotojen
/2 kimashita ja / koi kuuluminen kymmenen yleisimmän sanan-
muodon joukkoon heikentää kuitenkin tekstilajin selitysvoimaan.
6.5.3. Kollokaattien analyysi
Tutkin kuru-verbin eri sananmuotojen kollokaatteja perl-ohjelmalla (Liite 1,
ohjelma 7), joka kerää annetun noodisanan molemmilta puolilta kolme
sanaa ja laskee niiden tilastollista merkittävyyttä ilmaisevat z-pistemäärän,
t-pistemäärän ja vastavuoroisinformaation. Tilastollisten testien
ohjelmallinen implementointi perustuu Geoff Barnbrookin esittämille awk-
implementoinneille (1996: 192-193). Ajoin kollokaatiotestit alla mainituille
noodisyntagmoille, näiden testien tulokset on esitetty liitteen 2 mainituissa
taulukoissa.
1) kita-muoto (Taulukko 3)
2) kuru (Taulukko 4)
3) kite (Taulukko 5)
4) kiteiru (Taulukko 6)
5) kimasita (Taulukko 7)
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6) konai (Taulukko 8)
7) mikä tahansa kuru-verbin sananmuoto (Taulukko 9)
8) ni + jokin kuru-verbin sananmuoto (Taulukko 10)
9) ga + jokin kuru-verbin sananmuoto (Taulukko 11)
10) kara + jokin kuru-verbin sananmuoto (Taulukko 12)
Silmiinpistävää taulukoissa on verbien te-muotojen suuri määrä. z-pistemää-
rän perusteella yli puolet näiden kita, kuru ja kite sananmuotojen
kymmenestä merkittävimmästä kollokaatista ovat verbien te-päätteisiä
muotoja.
Kita, kuru ja kite -sananmuodot kattavat yli 80 % kaikista kuru-verbin
sananmuotojen esiintymistä, joten on erittäin merkittävää että ne esiintyvät
näin usein verbin te-muodon yhteydessä. Te-muodon kanssa esiintyessään
kuru-verbin funktio voi olla:
1) finiittinen liikeverbi tulla
2) käydä tekemässä -rakenne (errandi)
3) teon jatkumista tai alkamista ilmaiseva apuverbi
Edellä esitettyjen kita ja kuru-muotojen kollokaattien merkitys viittaa
vahvasti viimeksi mainittuun apuverbifunktioon. ®¯°#  oimotome-
ru ’tavoitella, pyrkiä kohti, ajaa takaa’ ±©E# tsuzukerareru ’jatketaan’
²E# kangaerareru ’ajatellaan’ tuntuvat luontevimmilta merkitykses-
sä ’(tähän asti) on (jatkuvasti) tavoiteltu / jatkettu / ajateltu’, kuin ’tuli
(tänne) tavoitellen / jatkaen / ajatellen’ tai ’kävi tavoittelemassa / jatkamassa
/ ajattelemassa’. Ainoastaan kaksi kuru-muodon kollokaattia ³´ha-
kobarete ’kantaen’ µI mawatte ’kiertäen’ tuntuvat viittaavan kuru-
verbin finiittiseen käyttöön.  Kollokaattien merkittävyyttä ilmaisevista
suhdeluvuista merkitystä ei tietenkään näe, joten tutkin sanoja niiden esiin-
tymiskontekstissa tekemäni KWIC-konkordanssiohjelmalla (Liite 1,















 !"# %& '()*#+,#)®¯°2    -./0konkordanssi
Konkordanssien ja virkkeiden tarkastelu osoittaa yhä selvemmin, että kuru-
verbin apuverbifunktio on erittäin yleinen. Kuvan 4 konkordanssista




shigen no mazushii nihon wa genshiryoku kaihatsu no tôsho kara uran
shigen o yûkô ni tsukau kakunenryo saikuru keikaku o oimotomete kita
’Luonnonvaroiltaan köyhä Japani on ydinvoimatutkimuksen alkuajoista
lähtien ajanut hanketta, jossa tähdätään mahdollisimman tehokkaaseen





maishûmatsu tento o motte yama ni hairi, zetsubô shita to iwareteita kii
hantô no ”maboroshi no san daidôbutsu” no nihon ôkami, nihon
inuwashi, nihon kawauso o oimotomete kita
’joka viikonloppu [hän] on ottanut mukaansa teltan, mennyt vuorille ja
jäljittänyt sukupuuttoon kuolleiksi väitettyjä Kiin niemimaan ”kolmea
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juneebu de tsuzukerarete kita bosunia-herutsegobina teisen kôshô
’Genevessä tähän asti jatketut Bosnia-Hertsegovinan tulitauko-
neuvottelut…’
(9) ();*+,è"±©E
hikôkai de saiban shinri ga tsuzukerarete kita
’...oikeudenkäyntiä jatkettiin suljetuin ovin....
Kaikkien kuru-verbiin sananmuotojen (ks. Liite 2, Taulukko 9) yleisimmät
kollokaatit ovat partikkelit 7 ni, " ga ja dE kara. Nämä kieliopilliset
morfeemit ovat erittäin yleisiä kaikissa teksteissä, joten niihin kannattaa
suhtautua varauksella. Merkittävää lienee kuitenkin, että partikkelit 7 ni ja
dE kara liittyvät olennaisesti paikan ilmauksiin
Kaikkien kuru-verbin sananmuotojen kollokaateista paljastavia ovat vapaat
morfeemit -  kyaku ’vieras’ ./  asobi ’huvitus’ .01  dekase-
gi ’työssäkäynti kaukana kotoa’   mukae ’vastaanottaminen’ ja 2
haru ’kevät’. Huomiota herättävän yleisiä olivat aikaan liittyvät ilmaukset
 hi ’päivä’, 3  toki ’aika, ajankohta’ 34   jiki ’periodi’ 3)  ji-
dai ’aikakausi’. Näiden perusteella voidaan päätellä, että kuru-verbin tyy-
pillinen subjekti on ihminen (erityisesti vieras) tai (vuoden- tai vuoro-
kauden)aika. Verbille näyttää olevan erittäin tyypillinen myös rakenne V-i +
kuru ’tulla V-mään’: 7/# mukae ni kuru ’tulla vastaan’, ./7/#
asobi ni kuru ’tulla kylään (vieraisille)’, .017/#  dekasegi ni
kuru ’tulla (vieraasta maasta Japaniin) töihin’.
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Z-pistemäärän perusteella tärkeimmät 7/# ni kuru –syntagman kollo-
kaatit (ks. Liite 2, Taulukko 10) liittyvät primääristi edellä mainittuun kon-
junktiivimuotojen V-i + ni kuru -rakenteeseen ja sekundäärisesti paikan
ilmauksiin.
ga-partikkelin + jonkin kuru-verbin muodon merkittävimmät kollokaatit
(Liite 2, Taulukko 11) tuovat esille edellä mainittujen tyypillisten ihmis- tai
ajanilmaussubjektien rinnalle seuraavat mielenkiintoiset kollokaatit 51
henji ’vastaus’ ja no  tegami ’kirje’.
6.6. Sana-artikkelin laatiminen
Esittelemilläni tietokoneavusteisilla menetelmillä ei tietenkään voida tuottaa
valmiita sana-artikkeleita, vaan siihen tarvitaan sanakirjatoimittajaa. Mene-
telmistä on hyötyä vasta sitten, kun tietokoneen tuottamat sanalistat,
taulukot ja konkordanssit tulkitsee sanakirjatoimittaja, joka osaa hyvin
kuvattavaa kieltä, ja joka tietää tarkasti millaiselle kohderyhmälle hän sana-
artikkelin kirjoittaa.
Esimerkissä (9) seuraavalla sivulla olen itse kokeillut laatia sana-artikkelin
japanin / #  kuru -verbistä siten kun se mielestäni pitäisi tehdä
suomalaiselle japanin kielen opiskelijalle. Olen pyrkinyt mahdollisimman
suureen eksplisiittisyyteen ja tarkkuuteen. Otan rinnalle luvussa 3
esittelemieni japani-suomi sanakirjojen sana-artikkelit samasta verbistä




(9)  	 ( =())
/k• • • /
*+, *-.	 *,"*/ * *0"*.1"
nöyrä muoto ,	
kunnioittava muoto ,-234	
1  [N _] VERBI Koll. 56 ’vastaus’, 78 ’aika’, 849 ’vieras’
HUOM: perusmerkitys on ’liikkua kohti puhujaa’, joten sanalla ei voi
viitata liikkumiseen pois päin puhujasta, vaan  tällöin pitää käyttää
verbiä ,9. Esimerkiksi tulen sinne :;5,8
a.  ’tulla (perille, kohti, lähelle tms.)’ Synon. 7<49, <=>9 ¶
?@ABCDE9F0  nijikan ato un yoku kuruma ga
kita ’kahden tunnin kuluttua paikalle tuli onneksi auto’ ¶ GHIJC
F+K.1LMNOPIJQR	 ei-futsu demo kuruma
ga konakereba hokôsha wa aka demo michi o wataru ’Englannissa
ja Ranskassa jalankulkijat ylittävät tien punaisellakin ellei autoja
tule’
b. ’saada (vastaus, kirje, puhelu tms.)’. Synon. 7S9 ¶ T@UV
WXY=-Z[80  daigakujidai no shinyû s-ko kara
tegami ga kita ’Sain kirjeen opiskeluaikaiselta läheiseltä
ystävättäreni S:ltä.’ ¶ \]^V_`abcKVdefIg	
hiNjkl'mnoCpqqrsVtuvwxyzCZ[
9	  NHK no okyakusan muke no madoguchi de aru shichôsha
sentaa ni maitoshi 500 man ken no denwa ya fakkusu, tegami ga
kuru ’NHK:n (*Japanin yleisradio) yleisöpalveluun, Okyakusan no
muke no madoguchiin, tulee vuosittain 5 miljoonaa puhelua, faksia
tai kirjettä.
c. ’käydä (kylässä, ravintolassa tms.), tulla käymään’. Synon  =`
{   ¶ 8|}~I J0720  kyô
ichinichi de yonbyakunin mo kita to ishi ga itta ’lääkäri kertoi, että
tänään (vastaanotolla) oli käynyt jopa 400 ihmistä’ ¶ WV 
	;7m+2//CCm-+9<4,K+,{2
0  shinseki no hito ga kuru koto ni nattete, watashi, ie ni
kaeranakucha ikenai n datta ’meille oli tulossa sukulainen kylään,
joten minun oli pakko palata kotiin’
d. ’koittaa, tulla’  Synon. Nm+	 ¶ IO=20VmC
+=20 tsuyu made wa atsukatta no ni seika ga konakat-
ta ’tsuyuun (*sadekausi touko-kesäkuun vaihteessa) asti oli läm-
mintä, mutta varsinainen kesä ei tullutkaan’ ¶ k'l'
m72/U	@U	V+-b3,  konpyûtaa ga
kyôshi ni tottekawaru jidai ga kuru no nara sabishii ’olisihan se
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vähän surullista, jos tulevaisuudessa opettajat korvattaisiin tietoko-
neilla’
      2 [N =-_] VERBI Koll. 3 ’takaa’ S; ’mistä’ m ’Japani’
a. ’tulla jostakin’ ¶ `abS;=-0=C=
E okyakusan ga doko kara kita ka, sugu wakarimasu yo ’tiedän heti
mistä päin maailmaa asiakkaat tulevat’
b. ’olla peräisin jostain’. Synon. -,	
c. ’johtua jostakin’. Synon. 8,	
3 [V-/_] APUVERBI
a. pääverbi ilmaisee tulemisen tavan, vrt. [NI_] ¶  L,/80 aruite
kita ’tulin jalkaisin’
b. ilmaisee pääverbin ilmaiseman prosessin jatkuneen nykyhetkeen asti ¶
'IK-./80z ¡¢£¤¥¦§¨
juneebu de tsuzukerarete kita bosunia-herutsegobina teisen kô-
shô ’Genevessä jatketut Bosnia-Hertsegovinan tulitaukoneuvottelut’ ¶
©3ª«¬9+2/80 sukoshi zutsu hosoku natte kita ’se kapeni
vähän kerrallan’
c. joka ilmaisee pääverbin ilmaiseman tapahtuman alkupisteen ¶ ­
2/80 ame ga futte kita ’alkoi satamaan’
 4 [V-im_] RAKENNE jolla ilmaistaan merkitys ’tulla tekemään jotain’
¶ ®¯°±3m0 mO_,,<1,,@{f7
²³>K	 nayamikoto o sôdan shi ni kita hito ni wa ima wa ichiban
ii toki da to genkizukeru ’hän rohkaisee ihmisiä, jotka ovat tulleet
keskustelemaan ongelmistaan vakuuttamalla, että nyt on paras hetki
(toimia)’ ¶ m´m+,= ie ni asobi ni konai ka ’tule joskus
käymään meillä!’
Edellä esitetty sana-artikkeli on huomattavasti pidempi kuin sana-artikkelit
(10) ja (11), lähinnä siksi, että siinä on pyritty ottamaan mukaan mahdolli-
simman paljon suomalaisen japanin opiskelijan kannalta relevanttia leksi-
kaalista tietoa.
(10) kuru 	 tulla (Kauppila & Igarashi 1996)
(11) kuru 9		 1) tulla, saapua; kisha ga kuru, juna tulee/saapuu;
kyaku ga kuru, tulee vieraita; haru ga kita, kevät on saapunut/tullut; Satoo
wa Finrando ni kita bakari, Satoon on juuri saapunut Suomeen 2) olla
peräisin; tulla; Sueeden-go kara kita kotoba, ruotsin kielestä tullut sana;
kono shiki wa Chuukoku kara kita tämä seremonia on peräisin Kiinasta 3)
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käydä ”tekemässä jotakin” (te kuru); gyuunyuu o katte kuru, käyn
ostamassa maitoa 4) alkaa; wakatte kuru, alkaa ymmärtää. (Salomaa 1998)
Ortografiasta sana-artikkelissa (9) on kerrottu tavanomaisen
hiraganaortografian ja kiinalaisperäisen kirjoitusmerkkiiortografian lisäksi
myös kiinalaisperäisen kirjoitusmerkin ns. on-lukutapa. Ajatuksenani on,
että kiinalaisperäiset kirjoitusmerkit olisi kuvattu omina itsenäisinä
artikkeleinaan on-lukutavan mukaan järjestettynä samaan tapaan kuin sanat-
kin. Tämä eliminoisi erillisten sanakirjojen tarpeen kiinalaisperäisten
kirjoitusmerkkien etsimiseksi.
Sana-artikkeli (9) sisältää ainoana sana-artikkelina tässä luvussa esitetyistä
sana-artikkeleista (8-11) tietoa myös hakusanan fonologiasta kansainvälisen
foneettisen aakkoston (IPA) avulla. Japanin kielessä on lukuisia äänteitä,
joita ei esiinny suomessa ja lisäksi kullakin sanalla on sille ominainen ei-
ennustettava korko (pitch accent), joka olisi erittäin tärkeä kuvata
ulkomaalaiselle tarkoitetussa sana-artikkelissa. Morfologiasta sana-artikkeli
(9) kuvaa epäsäännölliset taivutusmuodot, sekä japanilaisten verbien
erityispiirteen: nöyrän ja kunnioittavan variantin.
Alamerkitysjaossa olen pyrkinyt löytämään mahdollisimman läheisen suh-
teen muodon ja merkityksen välille. Ensimmäinen jako numeroituihin
alamerkityksiin on siis pyritty tekemään edeltävän kontekstin (partikkeli tai
verbin muoto) mukaan. Olen myös yrittänyt hyödyntää WordNetin ajatusta
synonyymijoukoista alamerkitysten määrittelyssä. Synonyymit (lyhenne
Synon.) ja kollokaatit (lyhenne Koll.) auttavat kielen opiskelijaa myös
kielen tuottamisessa, kuten opiskelusanakirjalta edellytetään.  Sitaatit ovat




Olen pyrkinyt osoittamaan tällä tutkielmalla, että mikäli suomalaiselle
japanin opiskelijalle halutaan tehdä mahdollisimman hyvä sanakirja täytyy
sanakirjan tekijän ensinnäkin pohtia hyvin tarkkaan millaisia tarpeita
kohdeyleisöllä on ja millaisia seuraamuksia sillä on sana-artikkelin kirjoitta-
misen kannalta. Leksikaalista tietoa ja erilaisia käyttäjiä on rajattomasti,
joten kaikkia mahdollisia tarpeita palveleva sanakirja on mahdottomuus.
Vieraan kielen opiskelijan erityistarpeet liittyvät mahdollisimman tarkkaan
synkroniseen kuvaukseen ja suureen eksplisiittisyyteen. Vieraan kielen
opiskelijan on opittava tulkitsemaan ja tuottamaan mahdollisimman
autenttista vierasta kieltä. Tietokoneavusteisen kielentutkimuksen mene-
telmät ovat hyödyllisiä apuvälineitä juuri silloin kun halutaan tehdä tarkkaa
ja eksplisiittistä kielenkuvausta.
Japanin kieleen näitä menetelmiä voidaan soveltaa kuten mihin tahansa
muuhunkin kieleen, kunhan käytettävissä on tutkittavaa kieltä hyvin
edustava tutkimusaineisto, josta voidaan tunnistaa tietokoneella tutkittavat
yksiköt. Menetelmien soveltaminen ei edellytä suuria rahallisia investointeja
tai syvällistä tietojenkäsittelytieteen tuntemusta.
Tietokoneavusteisista kielentutkimusmenetelmistä ei kuitenkaan ole hyötyä
jos tutkimusaineisto ei edustakaan hyvin sitä kielimuotoa, jota halutaan
kuvata. Menetelmillä saatavia tuloksia ei voida myöskään tulkita ilman
sanakirjatoimittajan intuitiota ja kielitaitoa.
Toivon, että tässä tutkielmassa esitetyistä kielitieteen havainnoista ja
menetelmistä olisi käytännön hyötyä mikäli Suomen opetusministeriö tai
muu rahoittaja olisi kiinnostunut rahoittamaan japani-suomi sanakirjan
toimittamista. On kuitenkin myös syytä muistaa, että tämän tutkielman
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puoltamalla tarkalla kielenkuvauksella on hintansa. Työ vaatii paljon aikaa,
vaikka tietokone suoriutuu toimenpiteistä monin verroin nopeammini kuin
ihiminen. Tulee myös muistaa, että tätä tutkielmaa varten kirjoittamani
tietokoneohjelmat ovat ”kotikutoisia” demonstraatioita, eikä niitä
sellaisenaan kannata soveltaa suurissa hankkeissa.
Muutaman miljoonan juoksevan sanan kokoinen japanin kielen tutkimus-
aineisto olisi mahdollista koostaa helpostikin olemassa olevista tutkimus-
käyttöön saatavilla olevista sähköisen tekstin kokoelmista. Valtaosa aineis-
toista on sanomalehtitekstiä, joka ei monipuolisuudestaan huolimatta
välttämättä edusta parhaiten sitä japanin kieltä, jota suomalaisten japanin
opiskelijoiden pitäisi oppia.
John Sinclairin arvion mukaan kattava sanaston tutkimus vaatii satojen mil-
joonien sanojen kokoisen tutkimusaineiston (Sinclair 1991: 45). Tämän
kokoisia aineistoja on koottu toistaiseksi ainoastaan englannin kielestä.
Sanat jakaantuvat tekstissä kuitenkin hyvin epätasaisesti, esimerkiksi suo-
malaisen Oulun korpuksen n. 400 000 juoksevaan sanaan kuuluu 43 000 eri
sanaa, joista n. 4 000 esiintyy yli 10 kertaa (Lehtinen, Karvonen &
Rahikainen 1995: 31), joten 20 000–40 000 tuhannen yleisimmän sanan
kuvaukseen riittää pienempi aineisto kuin puolen miljoonan sanan
kuvaukseen. COBUILD-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa oli käytössä
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Liite 1. Käytetyt komennot ja ohjelmat
Merkki \\ tarkoittaa, että rivi jatkuu seuraavalla rivillä
(1) perl -pe 's/ //g; use I18N::Japanese qw(re); \\
 s/(.*)//g;s/^( )+//g;' kuru.orig | sort | \\
uniq > kuru-1
(2) chasen -F '%m\t%y\t%h\t%b\n' kuru-1 > kuru-2
(3) perl -ne '($tekstisane, $luku, $paaluokka, $alaluokka) \\
= split(/\t/); \\
if ($paaluokka == 14 && $alaluokka == (6 || 4)) \\
{ $tekstisane = "+" . $tekstisane } \\
print "$tekstisane";' \\
kuru-2 | perl -pe 's/\+//g;' > kuru-3
(4) tr ' ' '\n' < kuru-3 | sort | uniq -c | sort -nr > \\
kuru-3.frq





|)*$))))' kuru-3.frq > kuru-lemman-frekvenssit
(6)
      
     #! /usr/bin/perl -Leuc
     use I18N::Japanese qw(re tr);
     $avainsana = $ARGV[0];
     $tiedosto = $ARGV[1];
     open (IN, $tiedosto);
     while (<IN>) {
         chop;
         if (/$avainsana/g ) {
     print "$_\n";
     }
     }
     close(IN);
(7)
     #! /usr/bin/perl -Leuc
     # $Id:$
     use I18N::Japanese qw(re tr);
     # Asetetaan oletusarvot
     $etusade = 3;
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     $takasade = 3;
     $haku = $ARGV[0];
     $tiedosto = $ARGV[1];
     open(IN, $tiedosto);
     while(<IN>) {
         chomp;
         if (/$haku/g) {
     $osumien_maara++;
     jasenna_virke();
     keraa_kollokaatit();
         }
     }
      
     close(IN);
     $spansize = ($osumien_maara * 7);
     laske_kollokaattien_frekvenssit();
     foreach $sananmuoto (keys %kf) {
         if ($kf{$sananmuoto} > 3) {
     hae_tekstifrekvenssi("$sananmuoto");
     laske_suhdeluvut("$kf{$sananmuoto}","$tf");
     printf "%-15s\t%6d\t%6d\t%.2f\t%.2f\t%.2f\n", \\
$sananmuoto, $kf{$sananmuoto}, $tf, $z, $t, $mi;
         }
     }
     #
     # Alirutiinit tasta alaspain
     #
     sub  keraa_tiedot {
         open (TF, "kuru-fre2") || die "Can't open";
         while (<TF>) {
     ($tf, $sm) = split;
     push(@lista, $sm);
     push(@lista, $tf);
         }
         close(TF);
         %tf = @lista;
     }
     sub hae_tekstifrekvenssi {
         open (TF, "kuru-fre2") || die "Can't open";
         while (<TF>) {
     ($luku, $sm) = split;
     $sme += $luku;
     if(/\s$_[0]$/) {
         chomp;
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         $tf = $luku;
     }
         }
         close(TF);
     }
     sub jasenna_virke {
         $noodi =  $&;
         @edeltavat_sanat = split(/\s+/, $`);
         $ed_kon_pit = $#edeltavat_sanat;
         @seuraavat_sanat = split(/\s+/, $');
         $se_kon_pit = $#seuraavat_sanat;
     }
     sub keraa_kollokaatit {
         for ($i = -${etusade}; $i <= -1; $i++) {
        push(@span_edeltavat_sanat, $edeltavat_sanat[$i]);
     }
         for ($j = 1; $j <= ${takasade}; $j++) {
     push(@span_seuraavat_sanat, $seuraavat_sanat[$j]);
         }
     }
     sub laske_kollokaattien_frekvenssit {
         @koko_span = (@span_seuraavat_sanat, \\
@span_edeltavat_sanat);
         sort(@koko_span);
         for ($k = 1; $k < $#koko_span; $k++) {
     $kf{$koko_span[$k]}++;
         }
       
     }
     sub laske_suhdeluvut {
         $fo = $_[0]; # span fr
         $fe = ($_[1] / $sme) * $spansize; # expected fr
         $v = $spansize * ($_[1] / $sme) * \\
(1 - ($_[1] / $sme));
         $sd = sqrt($v);
         $z = ($fo - $fe) / $sd;
         $t = ($fo - $fe) / sqrt($fo);
         $x = ($fo * $sme) / ($spansize * $_[1]);
         $mi = log($x) / log(2);
     }
(8)
     #! /usr/bin/perl -Leuc
     use I18N::Japanese qw(re tr);
     # Asetetaan oletusarvot
     $edeltavan_kontekstin_pituus = 40;
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     $seuraavan_kontekstin_pituus = 40;
     $avainsana = $ARGV[0];
     $tiedosto = $ARGV[1];
     open (IN, $tiedosto);
     while (<IN>) {
         chop;
         if (/$avainsana/g )
     $avainsana =~ s/[ ]+//g;
     $loytynyt_avainsana = $&;
     $avainsanan_pituus = length($loytynyt_avainsana);
     $edeltava_konteksti =  $`;
     $seuraava_konteksti =  $';
     $edeltava_konteksti =~ s/[\t ]+//g;
     $seuraava_konteksti =~ s/[\t ]+//g;
     if (length($edeltava_konteksti) \\
>= ${edeltavan_kontekstin_pituus})




        }
     printf("%${edeltavan_kontekstin_pituus}.\\
${edeltavan_kontekstin_pituus}s", $edeltava_konteksti);
     print " $loytynyt_avainsana";
     printf("%${seuraavan_kontekstin_pituus}. \\
${seuraavan_kontekstin_pituus}s\n", \\
 $seuraava_konteksti);
        }
     }
     close(IN);
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Liite 2. Kollokaatiolaskujen tuloksia
sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
 o 6267 48703 2340.73 79.07 9.78
 tsuzukete 582 691 2056.46 24.12 12.83
 ga 4908 48780 1802.80 69.95 9.38
 natte 878 1969 1779.46 29.62 11.82
 dete 1189 2921 1586.96 34.47 11.05
	 shite 4353 10687 1543.63 65.86 9.10

 ni 4054 46984 1529.51 63.56 9.18
 sarete 564 724 1406.74 23.74 11.78
 to 2532 37313 1069.69 50.21 8.83
 mo 1118 13902 778.50 33.38 9.09
 wa 1824 38803 758.01 42.57 8.31
 kanôsei 182 525 724.39 13.49 11.49
 miete 165 488 690.52 12.84 11.50
 sasaete 157 179 688.34 12.53 11.56
 no 2319 76508 684.58 47.92 7.67
 okonawarete 68 74 667.25 8.24 12.68
 de 1187 22179 649.51 34.36 8.48
 medatte 70 88 576.73 8.36 12.21
 takamatte 55 79 565.16 7.41 12.50
 kara 1065 10103 559.48 32.52 8.21
  kawatte 105 248 551.33 10.24 11.50
!" kasanete 95 118 547.00 9.74 11.62
#$ motomete 137 263 514.79 11.70 10.92
% kaette 94 174 491.97 9.69 11.33
&' iu 389 5341 486.07 19.69 9.25
Taulukko 3. 25 suurimman z-pistemäärän saanutta  kita -muodon kollokaattia
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sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
( tsutawatte 167 280 902.97 12.92 12.25
 ga 2721 48780 783.36 51.93 7.83
 dete 938 2921 728.27 30.57 9.15
 miete 165 488 642.60 12.84 11.29
) haitte 162 533 557.57 12.72 10.91
*+ kikoete 121 194 490.73 10.99 10.96

 ni 1595 46984 483.97 39.67 7.22
, kaette 130 543 422.46 11.39 10.43
 mo 694 13902 396.93 26.23 7.84
 kara 471 10103 364.18 21.63 8.15
 natte 193 1969 351.68 13.87 9.33
- atsumatte 50 127 312.35 7.07 10.93
 wa 918 38803 310.39 30.02 6.74
. sematte 37 70 310.30 6.08 11.35
/ mawatte 39 140 294.41 6.24 11.12
 to 831 37313 279.70 28.53 6.59
0 okurarete 39 128 277.57 6.24 10.95
 o 861 48703 263.97 28.99 6.37
1 hi 84 754 248.04 9.15 9.52
  kawatte 53 248 232.73 7.27 10.00
& waite 21 66 232.37 4.58 11.33
23 ukande 32 68 224.93 5.65 10.63
245
32 50 220.57 5.65 10.57
6 akete 18 37 211.89 4.24 11.29
7483 tobikonde 24 96 209.74 4.90 10.84




sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
++ koko 208 754 599.06 14.41 10.75
 dete 144 2921 222.02 11.97 8.43
9 katte 31 149 219.29 5.56 10.60
, kaette 60 543 187.10 7.73 9.19

 ni 758 46984 184.08 26.94 5.54
) haitte 46 533 152.75 6.77 8.99
 ga 689 48780 144.73 25.44 5.01
: e 102 2402 120.00 10.03 7.16
; tsurete 20 159 109.90 4.46 9.24
<= orite 12 59 109.66 3.46 9.97
>? zehi 12 106 106.13 3.46 9.88
5 agatte 13 131 101.89 3.60 9.64
 o 365 48703 99.16 18.44 4.85
@ modotte 25 379 84.25 4.98 8.16
 to 296 37313 77.01 16.42 4.46
 kara 96 10103 71.29 9.62 5.78
1A nihon 48 3146 70.22 6.86 6.71
 mi 14 211 68.34 3.73 8.39
BC hayaku 18 269 66.78 4.23 7.96
	 shite 80 10687 64.56 8.78 5.76
DE denwa 21 465 61.97 4.56 7.53
FC chikaku 13 352 60.61 3.59 8.15
 no 323 76508 60.46 16.61 3.72
 natte 34 1969 59.48 5.78 6.73
&& ii 22 934 58.21 4.66 7.29
Taulukko 5. 25 suurimman z-pistemäärän saanutta G kite -muodon kollokaattia
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sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
HI jiki 92 362 420.95 9.59 10.91
  kawatte 38 248 190.70 6.16 9.91
J hette 11 48 132.92 3.31 10.65
 ga 429 48780 130.63 20.22 5.38
KL minaosu 11 49 126.10 3.31 10.50

 ni 319 46984 104.33 17.37 5.17
M usurete 12 39 102.37 3.46 9.77
NO genkai 18 77 101.68 4.24 9.17
 dete 115 2921 96.01 10.59 6.36
 mo 146 13902 93.42 11.89 5.95
P chigatte 12 116 91.93 3.46 9.46
 natte 133 1969 90.87 11.35 6.00
QR beki 27 267 84.83 5.18 8.07
S fuete 29 271 76.34 5.36 7.67
H toki 22 933 60.79 4.66 7.41
 wa 155 38803 56.77 11.90 4.51
 kara 66 10103 56.77 7.96 5.67
TU shiteki 11 321 54.60 3.30 8.09
+V tokoro 26 954 52.64 5.05 6.76
 to 146 37313 51.41 11.48 4.32
 sarete 15 724 45.09 3.84 7.10
	 shite 101 10687 44.46 9.58 4.43
 o 125 48703 41.32 10.46 3.96
& nai 35 2489 38.96 5.79 5.50
W' omou 11 678 36.03 3.29 6.91
Taulukko 6. 25 suurimman z-pistemäärän saanutta  kiteiru -muodon kollokaattia
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sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
, kaette 22 543 71.61 4.67 7.88
	 shite 162 10687 63.80 12.26 4.76
  o 199 48703 60.08 13.40 4.33
 natte 88 1969 57.78 9.15 5.32
 itte 21 299 54.04 4.55 7.14
  kawatte 11 248 49.83 3.30 7.83
 ga 207 48780 48.50 13.30 3.73
X'
 yô ni 27 1625 48.47 5.14 6.48

 ni 162 46984 42.56 11.75 3.71
S fuete 19 271 41.79 4.31 6.55
 mo 66 13902 36.61 7.76 4.48
 to 125 37313 35.47 10.25 3.58
 sarete 11 724 30.18 3.28 6.41
 tsuzukete 17 691 30.00 4.05 5.78
 dete 42 2921 29.35 6.19 4.49
 kara 30 10103 21.88 5.17 4.16
Y& kaite 12 88 18.48 3.35 4.93
 de 51 22179 17.25 6.21 2.94
: e 13 2402 16.99 3.46 4.59
 wa 40 38803 10.21 4.88 2.13
+ koto 15 8124 2.86 1.99 1.04
 no 31 76508 2.74 2.15 0.70
Taulukko 7. 22 suurimman z-pistemäärän saanutta  kimasu -muodon kollokaattia
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sananmuoto frekv tekstifrekv. z-score t-score mi
 miete 93 488 294.62 9.63 9.87
( tsutawatte 36 280 190.46 5.99 9.98
 dete 163 2921 188.13 12.71 7.78
, kaette 35 543 108.35 5.90 8.40
 wa 212 38803 108.24 14.31 5.84
 ga 257 48780 105.00 15.67 5.49
	 shika 23 292 87.52 4.78 8.39
 nakanaka 18 116 79.76 4.23 8.47
@ modotte 21 379 58.18 4.55 7.35
*+ kikoete 13 194 47.48 3.58 7.45
 to 98 37313 47.46 9.50 4.64
Z mada 19 357 44.13 4.32 6.71
 ka 29 5144 35.78 5.27 5.53

 ni 83 46984 35.77 8.59 4.12
) haitte 16 533 24.43 3.90 5.30
Z  da 12 2599 21.58 3.38 5.35
 kara 22 10103 17.83 4.40 4.03
 mono 12 1603 16.45 3.32 4.61
	 shite 25 10687 14.84 4.53 3.42
 no 48 76508 14.74 5.84 2.67
&' iu 17 5341 12.74 3.76 3.52
 mo 68 13902 10.17 5.67 1.68
 de 13 22179 6.80 2.93 2.42
 o 26 48703 -0.69 -0.74 -0.20




sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi

 ni 2132 46984 1201.53 46.11 9.41
  ga 1661 48780 899.91 40.67 8.94
 kara 550 10103 784.45 23.43 10.13
++ koko 124 754 690.61 11.13 11.91
, kaette 97 543 579.09 9.85 11.76
 to 751 37313 472.60 27.31 8.23
1 hi 86 754 467.64 9.27 11.31
[ yatsu 17 30 459.32 4.12 13.60
HI jiki 60 362 450.36 7.74 11.72
\] dekasegi 16 29 446.46 4.00 13.61
 wa 714 38803 445.85 26.63 8.13
^& mimai 14 26 431.21 3.74 13.70
_ mukae 25 92 415.67 5.00 12.76
` haru 38 190 387.55 6.16 11.95
 no 843 76508 373.43 28.86 7.39
 mi 40 211 369.84 6.32 11.74
 mo 348 13902 364.47 18.61 8.58
: e 144 2402 362.83 11.99 9.84
1A nihon 128 3146 354.77 11.30 9.94
 o 627 48703 351.55 24.91 7.64
&' iu 151 5341 317.73 12.27 9.39
a kobama 7 7 314.69 2.65 13.79
) haitte 49 533 311.68 7.00 10.95
9& kai 22 95 309.21 4.69 12.09
 made 136 2115 302.23 11.64 9.40
Taulukko 9. 25 lemman KURU suurimman z-pistemäärän saanutta kollokaattia
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sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
b4 asobi 45 134 505.52 6.71 12.47
\] dekasegi 16 29 440.11 4.00 13.56
^& mimai 14 26 439.29 3.74 13.75
_ mukae 23 92 391.54 4.80 12.70
 mi 39 211 350.66 6.24 11.62
++ koko 61 754 339.04 7.81 10.88
cd sôdan 25 169 330.59 5.00 12.09
e& ai 12 39 329.51 3.46 13.14
fg tanomi 7 15 313.15 2.65 13.77
9& kai 22 95 300.04 4.69 12.00
hi  ôen 16 77 294.30 4.00 12.40
1A nihon 100 3146 279.78 9.99 9.62
HI jiki 36 362 265.16 6.00 10.93
+j kotchi 15 51 256.63 3.87 12.10
k=  tori 4 10 213.52 2.00 13.48
l(& tetsudai 9 37 209.02 3.00 12.25
m kenbutsu 9 21 193.91 3.00 12.03
9&m kaimono 7 42 177.86 2.65 12.14
n shitami 4 16 175.43 2.00 12.91
oe menkai 8 34 168.48 2.83 11.79
p= tsuri 8 44 149.58 2.83 11.45
*R kiki 9 84 149.40 3.00 11.28
qR kiki 4 17 143.19 2.00 12.32
r ie 22 384 142.54 4.69 9.85
st tenken 5 33 142.51 2.24 11.99





sananmuoto frekv tekstifrekv. z-score t-score mi
u& sugoi 16 17 587.57 4.00 14.40
%v henji 15 58 353.67 3.87 13.03
H toki 44 933 240.72 6.63 10.37
w kyaku 19 170 231.23 4.36 11.46
x asa 19 247 216.17 4.36 11.27
yz{ mukashi 4 4 185.09 2.00 13.06
HI jiki 20 362 180.37 4.47 10.67
|} kujô 5 26 157.17 2.24 12.27
~1 sono hi 7 46 157.09 2.65 11.78
l tegami 9 113 147.16 3.00 11.23
` haru 11 190 134.57 3.31 10.69
w okyakusama 4 30 130.09 2.00 12.05
j3 akachan 5 44 112.20 2.24 11.30
 hito 27 1752 110.03 5.18 8.82
	& shirenai 16 235 109.75 3.99 9.56
5 ue 13 417 108.25 3.60 9.82
 chûmon 7 98 106.42 2.64 10.66
 kara 61 10103 104.51 7.77 7.50
 wa 147 38803 98.36 11.95 6.08
 mago 5 82 97.15 2.23 10.88
 bôru 5 84 94.01 2.23 10.79
 tama 6 108 92.04 2.45 10.47
 to 139 37313 92.03 11.60 5.97
 tsugi 9 259 91.72 3.00 9.87
& toiawase 6 34 90.87 2.45 10.43




sananmuoto frekvenssi tekstifrekv. z-score t-score mi
V ushiro 17 70 180.00 4.12 10.90
+ doko 27 290 174.55 5.19 10.14
 nihon 5 5 146.34 2.24 12.07
 shou 6 83 78.63 2.45 10.01
 umi 5 155 60.63 2.23 9.53
 zoku 4 134 52.97 2.00 9.46
 otoko 6 354 52.42 2.44 8.85
 wa 58 38803 49.25 7.44 5.45
 shi 15 1090 48.26 3.85 7.30
 ni 78 76508 46.06 8.53 4.86
 ga 66 48780 45.87 7.88 5.08
 to 50 37313 40.90 6.87 5.15

 ni 50 46984 37.21 6.83 4.89
 gaikoku 7 191 35.62 2.63 7.52
 kuni 7 540 29.89 2.63 7.02
 ryokô 4 116 29.64 1.99 7.79
 mae 8 1541 28.54 2.80 6.70
 ka 13 5144 27.79 3.55 5.94
+V tokoro 6 954 27.74 2.43 7.03
 tôkyô 6 657 23.98 2.42 6.61
  kuruma 4 397 22.59 1.98 7.02
¡ umi 4 227 22.26 1.98 6.98
 ato 4 343 20.62 1.98 6.76
1A nihon 9 3146 14.25 2.88 4.62
 de 14 22179 14.15 3.51 4.02
Taulukko 12. Lemman KURU +  kara partikkelin muodostaman syntagman  25
suurimman z-pistemäärän saanutta kollokaattia
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Liite 3. Japanilaiset tietokonemerkistöt
ASCII
ANSI:n standardoima ASCII (American standard code for information
interchange) ei ole japanilainen tietokonemerkistö, mutta sitä ei voi sivuut-
taa tässä yhteydessä sillä se on maailman laajimmin levinnyt tietokone-
merkistö ja koodausmenetelmä. ISO on standardisoinut saman merkistön ja
koodauksen nimellä ISO 646. ASCII-merkistöön kuuluu vain 127 merkkiä,
jonka 27 isoa ja pientä aakkosmerkkiä riittävät englannin kielen oikein-
kirjoitukseen. Englannin kielen monopoliasema alkoi heiketä vasta vuonna
1981, kun IBM esitteli henkilökohtaiseen tietokoneeseen tarkoitetun
laajennetun ASCII-merkistön, johon kuului 256 merkkiä. Sillä oli
mahdollista koodata myös aksenttimerkkejä ja skandinaavisia merkkejä.
Suomen kielen esittämiseen tietokoneella käytetään nykyään yleisimmin
ISO:n standardoimaa laajennettua ASCII-merkistöä, ISO-8859-1 -merkistöä,
johon kuuluu 256 merkkiä.
JIS X 0201-1976
Ensimmäinen japanilainen tietokonemerkistöstandardi laadittiin vuonna
1976. Tähän tietokonemerkistöön kuuluu mukaillun ASCII-merkistön eli
JIS-Roman -merkistön lisäksi ns. puolilevyinen (half-width) katakana-tavu-
merkistö. JIS-Roman on kolmea merkkiä lukuunottamatta täysin identtinen
ASCII-merkistön kanssa. Puolilevyiseen katakana-merkistöön kuuluu 55
katakana-tavumerkkiä ja 8 japanilaista välimerkkiä.
JIS X 0208-1990
Vuonna 1978 laadittiin ensimmäinen tietokonemerkistö, johon kuului kaikki
japanin monimutkaisen ortografian merkkilajit. JIS X 0208 -tietokonemer-
kistöllä oli mahdollista esittää hiragana ja katakana -merkistöjen lisäksi
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kiinalaisia kirjoitusmerkkejä, sekä JIS Roman merkistö. Tämä standardi on
edelleen laajimmin sovellettu japanilainen tietokonemerkistö. JIS X 0208 oli
sikäli merkittävä askel sekä japanilaisen että kansainvälisen tietojen-
käsittelyn historiassa, että se käytti ensimmäisenä kahta tavua yhden merkin
koodaamiseksi. Sama periaate toimi esikuvana myös Kiinan ja Korean
kansallisille merkistöstandardeille. Standardiin on tehty pieniä muutoksia
vuosina 1983 ja 1990. Viimeisin versio määrittää yhteensä 6 879 kirjoitus-
merkkiä, joista 6 355 on kiinalaisperäisiä kirjoitusmerkkejä.
Muita merkistöstandardeja
Edellä mainittujen tietokonemerkistöjen lisäksi on muutamia toistaiseksi
melko vähän sovellettuja tietokonemerkistöjä, jotka sisältävät japanilaisia
kirjoitusmerkkejä. Ne ovat JIS X 0212, JIS X 0221, Unicode ja ISO 10646-
1:1993. Kaksi viimeksi mainittua ovat kansainvälisiä standardeja, joiden
merkitys tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. ISO 10646-1:1993 on
universaali tietokonemerkistö, joka sisältää yhtenä osana suppeamman
Unicode-merkistön.
JIS X 0212 on JIS X 0208 -standardia täydentävä lisämerkistö. Se määrittää
6 067 merkkiä, joista 5 801 on kanji-merkkiä ja loput pääasiassa laajennet-
tua ASCII:ta vastaavia aakkosmerkkejä. JIS X 0221 -merkistöstandardi on
käytännössä japanilaisten kansallistama versio kansainvälisestä Unicode-
standardista (ks. seuraava kappale).
Unicode-standardi on kaupallisen Unicode-konsortion luoma kansainvälinen
merkistöstandardi ja koodausmenetelmä, joka yhdistää 38 885 kirjoitus-
merkkiä maailman eri kansallisista merkistöstandardeista. Unicode-stan-
dardissa määritellyillä kirjainmerkeillä voi siis kirjoittaa mm. suomea,
ruotsia, englantia, unkaria, puolaa, venäjää, arabiaa, kreikkaa, hepreaa,
sanskritia, taita, japania, koreaa ja kiinaa. Unicoden erikoisuus on ns.
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yhdistetty han -alakirjaimisto (Unified Han subset), joka yhdistää 20 902
kiinalaista kirjoitusmerkkiä Kiinan, Japanin ja Korean kansallisista mer-
kistöstandardeista.
Vuonna 1992 Kansainvälisen standardisointijärjestön, ISO:n luonnos uni-
versaaliksi merkistöstandardiksi yhdistettiin Unicode-standardin kanssa.
Varsinainen standardi syntyi vuonna 1993 nimellä ISO 10646-1:1993. Se on
Unicode-standardin yläjoukko, joskaan siihen ei toistaiseksi sisälly Uni-
code-merkistöön kuulumattomia merkkejä. Unicode-standardi ja ISO
10646-1:1993 -standardi on sulautettu siten, että merkit on koodattu
identtisillä arvoilla. Standardit eroavat hieman niiden täsmällistä
soveltamista koskevilta osiltaan. Kaikki Unicode-standardia soveltavat
sovellukset noudattavat ISO 10646-1:1993 -standardia, mutta ei päinvastoin.
ISO 10646-1:1993 ei pyri korvaamaan kansallisia merkistöstandardeja, vaan




Liite 4. Japanilaisten merkistöjen koodausmenetelmät
ISO-2022-JP
ISO 2022-JP -koodausmenetelmä on modaalinen koodausmenetelmä, jota
kutsutaan myös vanhemmalla nimellä JIS-koodaukseksi. ISO 2022-JP
koodausmenetelmä käyttää seitsemän bitin jonoja merkkien koodaamiseen,
joten sitä käytetään erityisesti tiedonsiirtokoodina järjestelmissä, joissa on
mukana vanhempia 7-bitin standardeja noudattavia osia (esim. sähköpostin
siirrossa käytetty SMTP-protokolla). ISO-2022-JP standardin koodiavaruus
graafisia merkkejä esittäville tavuille on välillä 33–126 (0x21–0x7e), joten
yksitavuisia tulostuvia merkkejä voi olla yhdessä merkistössä korkeintaan
94 ja kaksitavuisia 94 x 94 = 8 836.
Merkistö Ohjausmerkkijono Arvo heksadesimaalina
ASCII <ESC> ( B 1B 28 42
Half-width katakana <ESC> ( I 1B 28 49
JIS X 0201-1976 Roman <ESC> ( J 1B 28 4A
JIS C 6226-1978 <ESC> $ @ 1B 24 40
JIS X 0208-1983 <ESC> $ B 1B 24 42
JIS X 0212-1990 <ESC> $ ( D 1B 24 28 44
JIS X 0208-1990 <ESC> & @ <ESC> $ B 1B 26 40 1B 24 42
Taulukko 13. ISO-2022-JP koodausmenetelmän ohjausmerkkijonot.
Merkkijono ohjausmerkkijono
d H
Arvo heksadesimaalina 1B 24 42 24 2B 24 4A
Taulukko 14. Merkkijonon  koodaus ISO-2022-JP koodausmenetelmällä.
SJIS (SHIFT JIS)
SJIS on alunperin Microsoftin kehittämä ei-modaalinen koodausmenetelmä
MS-DOS -käyttöjärjestelmän japanilaiseen versioon. SJIS-koodausmene-
telmää käytetään ainoastaan japanin koodaukseen.
SJIS käyttää merkistöjen koodaukseen 8-bittisiä tavuja. SJIS käsittelee
merkistöä kaksitavuisena JIS X 0208-merkistönä, jos ensimmäisen sisään-
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tulevan tavun arvo on välillä 129–159 (0x81–0x9F) tai 224–239 (0x40–
0x7E) ja toisen tavun arvo olevan välillä 64–126 (0x40–0x7F) tai 128–252
(0x80–0xFC). SJIS-koodausmenetelmän huono puoli suomalaisen kannalta




Arvo heksadesimaalina 82 A9 82 C8
Taulukko 15. Merkkijonon  koodaus SJIS-koodausmenetelmällä
EUC
EUC eli Extended Unix Code on Unix-työasemissa käytetty 8-bittinen ei-
modaalinen koodausmenetelmä, joka on suunniteltu suurten tai useiden
rinnakkaisten merkistöjen koodaamiseen. Sillä voi siis koodata muitakin
kuin japanilaisia merkistöjä.
EUC-koodausmenetelmällä voi esittää samanaikaisesti neljää eri koodijouk-
koa (code set), jotka on numeroitu nollasta kolmeen. Yleensä koodijoukko 0
on varattu ASCII:lle tai ASCII:n lokalisoidulle versiolle. Graafisten merk-
kien koodipaikkoina EUC:issa on kaksi koodausaluetta: 32–127 (0x20–
0x7F) eli 94 koodipaikkaa ja 160–255 (0xA0–0xFF) eli 96 koodipaikkaa.
 Japanilaisten merkistöjen koodaus EUC (packed format) -koodausmenetel-
mässä käy ilmi taulukosta 5 alla. Koodijoukkojen 0 ja 1 erottamiseksi ei
tarvita ohjausmerkkijonoja, koska oktetin arvosta voi päätellä mihin koodi-
joukkoon oktetti kuuluu: jos ensimmäinen sisääntuleva oktetti on väliltä 32–
127 kyseessä on koodijoukko 0 eli ASCII. Jos sisääntuleva tavu on väliltä
160–255 kyseessä on koodijoukko 1 eli kaksitavuinen JIS X 0208 merkistö.
Koodijoukkoihin 2 ja 3 kuuluvat merkit prefiksoidaan erikoismerkillä SS2
(8E) ja SS3 (8F).
EUC koodijoukko Merkistö Koodausala (hex)
Koodijoukko 0 ASCII tai JIS Roman 20–7F
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Koodijoukko 1 JIS X 0208 A0 A0–FF FF
Koodijoukko 2 Puolilevyinen katakana 8E A0–8E DF
Koodijoukko 3 JIS X 0212-1990 8F A0 A0–8F FF FF
Taulukko 16. Japanilaiset merkistöt EUC-koodausmenetelmässä
Merkkijono
d H
Arvo heksadesimaalina A4 AB A4 CA
Taulukko 17. Merkkijonon dH koodaus EUC-koodausmenetelmällä
Unicode- ja ISO 10646 -merkistöjen koodausmenetelmät
Unicode-standardin mukainen koodausmenetelmä on tasalevyinen koodaus-
menetelmä, joka käyttää kahta oktettia kaikkien merkkien koodaukseen.
ISO 10646 -standardissa on määritelty kaksi tasalevyistä koodausmenetel-
mää, kahta oktettia käyttävä UCS-2 ja neljää oktettia käyttävä UCS-4. UCS-
2 -koodausmenetelmä on identtinen Unicode-standardin mukaisen koodauk-
sen kanssa. Maailman tärkeimmistä merkistöstandardeista koottu 38 885
merkin joukko (ns. Basic Multilingual Plane, BMP) on koodattu koodipai-
koille 0–65 535 (0–FFFF), joten sen koodaukseen riittää kaksi oktettia.
Neljää oktettia käyttävä UCS-4 -koodausmenetelmä on olemassa tulevaisuu-
den tarpeita varten.
UCS-2- ja UCS-4 -koodausmenetelmien lisäksi on kehitetty useita erityisiä
siirtoformaatteja tiedonsiirtoa varten vanhempiin järjestelmiin, jotka osaavat
käsitellä vain seitsemän tai kahdeksan bitin pituisia tavuja. Tärkeimmäksi
näistä näyttää olevan muodostumassa UTF-8 -koodausmenetelmä, joka on
uusimpien Internet-protokollien oletusarvoinen tekstinkoodausmuoto. UTF-
8 -koodausmenetelmä käyttää merkkien koodaukseen yhdestä kuuteen
oktettia, siten että ASCII -merkistöä vastaavat merkit koodataan yhdellä
oktetilla samoilla arvoilla kuin alkuperäinen ASCII. Muut merkit koodataan
kahdella tai useammalla oktetilla siten, että ensimmäisen oktetin
ensimmäiset bitit ilmaisevat oktettien määrän.
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Liite 5. Japanin käsittely Linux-käyttöjärjestelmällä
Pääte-emulaattori ja kirjasimet
Monikielinen tekstinkäsittely, kuten suomen ja japanin yhtäaikainen
käsittely edellyttää Unix-järjestelmässä X-ikkunointiympäristöä. X-ikku-
nointiympäristö (X Window System) on käyttöjärjestelmästä ja laitteistosta
riippumaton graafisten rutiinien aliohjelmakirjasto, jonka avulla voidaan
rakentaa hyvin samantapainen graafinen käyttöliittymä kuin esimerkiksi
Macintosh- tai Windows -käyttöjärjestelmissä. X-ikkunointiympäristö pe-
rustuu ns. asiakas-palvelin -mallille. X-palvelin on paikallisessa työasemas-
sa toimiva sovellus, joka välittää käyttäjän syötteen asiakassovelluksille ja
asiakassovellusten reaktiot käyttäjälle. X-palvelinohjelmisto kuuluu nyky-
ään kaikkiin Linux-jakelupaketteihin vakiovarusteena.
Japaninkielisen tekstin lukemiseen tarvitaan X-asiakasohjelma nimeltä
kterm, joka osaa käsitellä japaninkielisen tekstin koodauksessa käytettyä
EUC- ja SJIS -koodausemenetelmiä, muilta toiminnoiltaan se on identtinen
X-ikkunointiympäristön käyttäjille tutun asiakkaan, xterm-pääte-emulaatto-
rin kanssa. kterm käyttää japaninkielisen tekstin näyttämiseen JIS X 0208-
ja JIS X0201 -merkistöstandardin mukaisia BDF tai PCF bittikarttakirjasi-






Japanin kielen syöttäminen X-asiakassovelluksessa, esimerkiksi ktermissä,
edellyttää kahta palvelinohjelmistoa: syöttö- ja konversiopalvelinta. Syöttö-
palvelin kääntää saamansa näppäimistösyötteen hiragana-merkistöksi ja
välittää käännetyn syötteen konversiopalvelimelle, joka päättelee konteksti-
sääntöjen ja frekvenssitietojen avulla mitä kiinalaisia kirjoitusmerkkejä
hiragana-merkkijono todennäköisesti vastaa, hakee kiinalaiset merkit
sanakirjasta ja lähetettää ne syöttöpalvelimen kautta takaisin asiakas-
sovellukselle. Syöttöprosessi on vuorovaikutteinen eli käyttäjän täytyy
hyväksyä tai hylätä konversiopalvelimen tarjoamat ehdotukset.
Unix-käyttöjärjestelmässä käytetään syöttöpalvelimena kinput2-syöttöpal-
velinta ja konversiopalvelimena jotain kolmesta ilmaisesta japanin konver-
siopalvelimesta: Wnn 4.2:a, Cannaa tai sj3:a. Itse pidän näistä parhaana
Cannaa, joka on NEC-yhtiön kehittämä konversiopalvelin. Xemacs ja Mule





Unix-käyttöjärjestelmässä suositusta GNU Emacs -tekstieditorista julkaistiin
syksyllä 1997 versio 20, jolla on mahdollista käsitellä useilla erilaisilla
merkistöstandardeilla ja koodausjärjestelmillä koodattua tekstiä, myös
japaninkielistä tekstiä. Japanin kielen syöttöön voidaan GNU Emacsissa
käyttää Wnn-, Canna- ja SKK -konversiopalvelimia. SKK on lisp-kielellä
toteutettu konversiopalvelin, joka toimii vain Emacsissa eikä sovellu vaati-
vaan japanin kielen syöttöön.
Itse käytän Xemacs-editoria ja Canna-konversiopalvelinta. Xemacs on
erityisesti X-ikkunointiympäristöön suuniteltu paranneltu versio GNU
Emacsista. Se on monilta ominaisuuksiltaan edistyksellisempi kuin GNU
Emacs, mutta sen haittapuolia ovat pieni käyttäjäkunta ja osittainen
yhteensopimattomuus GNU Emacsin kanssa. Erityisesti monikieliset
laajennukset on implementoitu GNU Emacsissa ja Xemacsissa eri tavoilla,
joten GNU Emacsille tehdyt monikielistä tekstiä käsittelevät lisp-





Unix-käyttöjärjestelmässä tekstitiedostoja voidaan käsitellä vuorovaikutteis-
ten tekstieditorien lisäksi ns. suodatin- ja työkaluohjelmilla. Linux-käyttö-
järjestelmässä niitä kutsutaan yleensä nimellä GNU text utilities.
Kielitieteellisessä tekstinkäsittelyssä tärkeimmät suodatin- ja työkaluohjel-
mat ovat cat, tr, sort, uniq, wc, grep ja sed. Niiden toiminnot ovat lyhyesti:
 cat-komento kopioi tiedostoja tai kantasyötteen kantatulostukseen.
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 tr-komento muuntaa kantasyötteensä sisältämiä merkkejä argumenttien
ja valitsimien määräämällä tavalla.
 sort järjestää käntasyötteestä saamansa rivit aakkoselliseen tai
numeeriseen järjestykseen halutun sarakkeen mukaan.
 uniq on ohjelma joka poistaa järjestetystä tiedostosta toistuvat rivit ja
korvaa ne yhdellä toistuvan rivin edustajalla.
 wc laskee tiedoston sanat, merkit ja tavut.
 grep-komennolla (ja sen sukulaiskomennoilla egrep ja fgrep) voidaan
poimia tietyt ehdot täyttäviä rivejä tekstistä. Poimintaehdot annetaan ns.
säännöllisinä lausekkeina (regular expression).
 sed on tekstivirtaeditori (stream editor) eli eräänlainen ei-vuorovaikut-
teinen editori, joka käy tiedoston läpi järjestyksessä alusta loppuun ja
suorittaa sille argumentteina annetut editointikomennot. sedillä voidaan
suorittaa monia samoja tehtäviä kuin vuorovaikutteisella editorilla:
korvata ja poistaa merkkejä ja rivejä.
Työkaluohjelmien käyttöä on selostettu hyvin Kimmo Valtosen kirjoittamis-
sa luentomateriaaleissa (Valtonen 1997) sekä O’Reilly kustantamon mai-
nioissa opaskirjoissa (ks. Peek, O’Reilly & Loukides 1997 ja Dougherty &
Robbins 1997). Lingvististen tehtävien ratkaisemiseen tarvitaan työkalu-
ohjelmien lisäksi usein myös ohjelmointikieliä nimeltä awk ja perl, jotka on
suunniteltu erityisesti tekstitiedostojen käsittelyyn. Schwartz &
Christiansenin (1997) perl-opaskirja on erinomainen johdatus tähän ohjel-
mointikieleen.
Näillä työkaluohjelmilla ja ohjelmointikielillä voidaan muokata ja järjestää
sanalistoja, tulostaa konkordansseja, sekä laskea frekvenssejä (käytännön
esimerkkejä liiteessä 2). Merkkien haku- ja korvausoperaatioiden osalta ne
voivat toimia odottamattomasti japanin kieltä käsiteltäessä, koska niiden
viralliset versiot on suunniteltu 8-bittisiä koodausjärjestelmiä varten. Niitä
voi joten kuten käyttää kun muistaa ottaa huomioon, että sovellus käsittelee
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yhtä japanilaista merkkiä kahden merkin jonona. Esimerkiksi korvausope-
raatiot täytyy tehdä aina kahdella jaollisilla merkkijonoilla. Tekstitiedoston
koodausjärjestelmä on myös välttämätöntä ottaa huomioon, sillä sovellukset
eivät tietenkään kykene tunnistamaan hakulauseketta, jos se on annettu eri
koodausjärjestelmällä kuin itse teksti.
Työkaluohjelmista sekä awk- että perl -ohjelmointikielen tulkeista on ole-
massa erityiset japanilaistetut versiot (jgawk, jsed, jgrep, Japanese patch for
perl 5.003), jotka osaavat käsitellä oikein kahden oktetin levyisiä merkkejä.
Perl-kielen seuraavaan viralliseen versioon on luvattu tuki UTF-8 -koodaus-
menetelmälle, jolloin sillä on mahdollista käsitellä monikielisiä Unicode- ja
ISO-10464:1993 -merkistöillä kirjoitettuja tekstejä.
Itse koin käytännöllisimmäksi käyttää suurimpaan osaan tehtäviä perl-tulkin
japanilaistettua versiota ja sillä tekemiäni pieniä ohjelmia, sillä monet työ-
kaluohjelmien japanilaistetut versiot pohjautuvat työkaluohjelmien vanhen-
tuneisiin virallisiin versioihin.  Rajoitetusti japanin kieltä voi käsitellä myös
muuttamattomalla perl-tulkilla käyttämällä jcode.pl -nimistä funktiokirjas-
toa, joka sisältää rutiinit mm. koodausmenetelmän tunnistamiseksi ja kon-
vertoimiseksi, sekä kahden oktetin levyisten merkkien translitteroimiseksi




Liite 6. Japanilaisia sähköisiä tekstejä
Title: EDR jisho, EDR koopasu





Description: Morphologically analyzed text of MITI (Ministry of
International Trade and Industry) reports.
Title: RWC-DB-TEXT-94-2
Description: Morphologically analyzed text of JEIDA annual report.
Manually post-edited.
Title: RWC-DB-TEXT-95-1
Description: 100 million words of Mainichi shinbun newspaper
articels. No manual post-edited.
Title: RWC-DB-TEXT-95-2
Description: Manually post-edited morphological analysis of 3 000
articles 1994 Mainichi shinbun newspaper.
Title: RWC-DB-TEXT-95-3 Description: The same texts as in
RWC-DB-TEXT-95-2 but classified according to UDC (Universal Decimal
Classification).
Title: JEIDA English-Japanese Bilingual Corpus
Description: Bilingual sentence aligned corpus of governmental texts.
Contact: isahara@crl.go.jp
Title: CALLFRIEND Japanese (telephone speech corpus)
Description: The corpus consists of 60 unscripted telephone
conversations, lasting between 5 and 30 minutes.
Contact: http://morph.ldc.upenn.edu/Catalog/LDC96S53.html
Title: CALLHOME Japanese Lexicon
Title: CALLHOME Japanese Speech (telephone speech corpus)
Title: CALLHOME Japanese Transcripts
Description: 120 unscripted telephone conversations between native
speakers of Japanese. The transcripts cover a contiguous 5 or 10
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minute segment taken from a recorded conversation lasting up to 30
minute
Contact: http://morph.ldc.upenn.edu/ldc/about/chjapanese.html
Title: Japanese Business News Text Supplement
Title: Japanese Business News Text
Description: Newswire text from Nihon Keizai Shimbun and Telerate
Inc. published primarily for managers of Japanese owned corporations




Description: Machine readable vocabulary of 33 000 semantically
classified words made by The National Language Research Institute of
Japan.
Contact: waka@kokken.go.jp
Title: Chuugakkou koukou kyoukasho no goichousa
Description: Electronic version of a survey results on vocabulary in
Japanese textbooks made by The National Language Research Institute of
Japan.
Contact: waka@kokken.go.jp
Title: Gendai zasshi 90-shu no yougo-youji zengoi
Description: Electronic version of a 1956 survey results on vocabulary
usage in journals made by The National Language Research Institute of
Japan.
Contact: waka@kokken.go.jp
Title: Kokutei dokuhon souran
Description: Electronic versions of old primary school textbooks from 1900-
-1949, vocabulary,
kwic-concordances and search program made by The National Language
Research Institute of Japan.
Contact: Sanseido publishing house, phone +3-3230-9412.
Title: IPAL jisho
Description: Electronic Japanese basic vocabulary
Contact: http://www.ipa.go.jp/STC/NIHONGO/IPAL/ipal.html
Title: Bensei deetabeesu
Description: Classical texts (waka, kanbun)
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Contact: Bensei deeta sentaa,  Tel:(03)5351-3141 Fax:(03)5351-3941
Title: Furoppii-ban koten taishou goihyou
Description: Electronic frequency list of non-grammatical vocabulary in
classical texts (Tsurezuregusa, Houjouki, etc.)
Contact: Kasama shoin publishing house,  Tel:(03)3295-1331
Title: Deeta noberuzu
Description: Electronic books of 19th century classics (Soseki, Ogai,
Akutagawa, etc.)
Contact: Konpyuutaa shuppan publishing house, Tel:(03)5486-9481
Fax:(03)5486-4138
Title: Aozora bunko
Description: The Japanese project Gutenberg, i.e. project to make a
library of freely available texts on-line. Large collection of 19th
century classics.
Contact: http://www3.wind.ne.jp/mazmoto/aozorabunko/
Title: Tokkyo kouhourui CD-ROM
Description:
Contact: Tokkyo kouhou kikou, Tel:(03)3503-3900 Fax:(03)3580-3501
Title: ICOT keitaiso jisho
Description: Vocabulary of 120 000 items
Contact: ftp.icot.or.jp
Title: Koudansha wa-ei jiten
Description: Electronic version of a printed Koudansha wa-ei jiten
Japanese-English dictionary, including 38 000 usage examples
Contact: moto@etl.go.jp
Title: Gokei deetabeesu
Description: A word-form database
Contact: sano@krl.toshiba.co.jp,
ftp.aist-nara.ac.jp/pub/nlp/tools/juman/morph.tar.gz
Title: Go no kyoukikankei deeta
Description: Over 1 160 000 items of co-occurence data for Japanese
vocabulary gathered from newspaper text.
Contact: Mr. Kenji Tanaka Hyougo daigaku university,
Tel:(0794)27-5111 Fax:(0794)27-5112
Title: Nihon keizai shinbun CD-ROM-ban
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Description: Electronic version of Nihon keizai shinbun newspaper 1990--
1995
Contact: Mr Ouno, Nikkei sougou hanbai, Tel:(06)202-0931 Fax:(06)202-
4480)
Title: Nikkei (Sangyou, Kinyu, Ryutsuu) shinbin CD-ROM-ban
Description: Electronic versions of several Nikkei newspapers
Contact: Mr Ouno, Nikkei sougou hanbai, Tel:(06)202-0931 Fax:(06)202-
4480)
Title: CD-Mainichi shinbun (deetashuu)
Description: Electronic version of Mainichi shinbun newspaper
Contact: Mr. Kawami, Mainichi shinbun, Tel:(03)3214-7906 Fax:(03)3287-
1320
Title: Asahi shinbun zenbun kiji CD-ROM
Description: Electronic version of Asahi shinbun newspaper. Backnumbers
available since 1985.
Contact: Kinokuniya bookstore,  Tel:(03)3439-0123
Title: Dow Jones Telerate/Kyodo News Service
Description: Newswire from Kyoudo 1994--1995
Contact: ldc
Title: Genji monogatari
Description: Electronic version of Genji monogatari
Contact: Ota
Title: Gendai nihongo meishi shisoorasu
Description: Electronic thesaurus of Japanese Nouns
Contact: Mr Ogino, Tokyou Toritsu daigaku university, ogino-
tsunao@c.metro-u.ac.jp
Title: The ZenBase CD-ROM No.1
Description: Electronic versions of classical zen texts.
Contact:  ursapp@mbox.kyoto-inet.or.jp,
http://www.iijnet.or.jp/iriz/irizhtml/irizhome.htm
Title: Raifu saiensu jisho
Description: Electronic dictionary of life science vocabulary
Contact: lsd@lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp, http://lsd.pharm.kyoto-u.ac.jp
Title: Kyouto daigaku tekisuto koopasu
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Description: Morhological and syntactic tags for Mainichi shinbun texts.
Mainichi shinbun text must be purchased separately.
Contact: corpus@pine.kuee.kyoto-u.ac.jp, ftp pine.kuee.kyoto-
u.ac.jp/pub/corpus/KyotoCorpus2.0.tar.gz
Title: Nichigai asoshieetsu no orijinaru deeta saabisu
Description: Original electronic data of e-books sold by Nichigai Associates
Contact:  http://www.nichigai.co.jp/newhp/dataods/ods/dataods.html
